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Üleminekul infoühiskonda on Eesti olnud edukas. Avaliku sektori e-teenuste juurutamisel on 
Eesti  Euroopa Liidu juhtriikide hulgas. Hästi on arenenud sidevõrk ning on hea Interneti 
kättesaadavus. Loodud on peamised eeldused osalemiseks teadmistepõhises ühiskonnas. (Eesti 
infoühiskonna...,  2006)  
 
Kohalikel omavalitsustel on oluline roll haldusterritooriumi majandusarengu tagamisel, 
kodanikukesksete avalike teenuste pakkumisel ja osalusdemokraatia rakendamisel. 
Infotehnoloogia laialdasem kasutuselevõtt ja riiklike andmekogude andmekooslus võimaldab 
neid ülesandeid paremini täita ning kuna kohalike omavalitsuste ülesanded on sarnased, saavad 
ühte arendustulemust kasutada ka teised kohalikud omavalitsused. (Kohalike.... , 2009)  
 
2007. aastast koordineerib Siseministeerium kohaliku omavalitsuse infoühiskonna arendamist. 
Peamine eesmärk  on aidata kohalikel omavalitsustel kasutusele võtta erinevaid infosüsteeme, et 
luua kohaliku tasandi kui peamise teenusepakkujaga suhtlemiseks mugavam ja kiirem võimalus. 
Kohaliku omavalitsuse üleminek infoühiskonnale  toob elanikele senisest kvaliteetsema ja samas 
lihtsalt kasutatava teenuse. (Kohaliku.... ,  2008)   
 
Kohalik omavalitsus on avalike teenuste osutaja ja kohaliku elu korraldaja. Kohaliku 
omavalitsuse korralduse seaduse järgi on kohalike omavalitsuste ülesandeks kohaliku elu 
küsimuste iseseisev ja lõplik otsustamine ja korraldamine ning seaduste järgimine oma 
ülesannete täitmisel. Nende põhimõtete täitmiseks vajamineva info hulk on suur ja seda tuleb 
üha juurde. On väga oluline leida ning adekvaatselt hinnata ja analüüsida vajaminevat infot. 
Kindlasti mõjutab tänaseks meie riigis kujunenud keeruline majanduslik olukord ametnike 
infovajadusi. Omavalituse poole pöördub kodanik abi ja nõu saamiseks, et lahendada probleeme, 
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saada vastuseid  küsimustele. Info, mida ametnikud oma töös kasutavad, peab olema 
kvaliteetne,mingil juhul ei tohi kasutada vananenud ja ebatäpset infot.  Informatsiooni täpsus ja 
usaldusväärsus on tihedalt seotud omavalitsuse usaldusväärsusega. Käesoleva lõputöö 
eesmärgiks on anda ülevaade omavalitsustöötajate tööalasest infovajadusest ja infokäitumisest 
Pärnu- ja Viljandimaa omavalitsustöötajate näitel.  
 
Eestis on läbiviidud mitmete erialade spetsialistide tööalaseid infovajadusi ja infokäitumist 
käsitlevaid uuringuid. Omavalitustöötajate infovajadusi ja infokäitumist kajastavatest  
uuringutest on  käesoleva töö autoril õnnestunud leida 2004.aastal Tallinna Pedagoogikaülikooli 
üliõpilase Terje Saare uurimustööga „Rapla valla spetsialistide infokäitumine”. Nimetatud 
diplomitöös on uuritud omavalitsuse  territooriumil tegutsevate erinevate erialade spetsialistide 
(tööstusspetsialistid, teenuseid pakkuvate firmade spetsialistid, 
kultuuri/haridus/meditsiinivaldkonna ja põllumajandusspetsialistid) infovajadusi. (Saar 2004, lk 
57)    Kohalikus omavalitsuses töötavate ametnike osakaal selles uuringus on suhteliselt väike. 
Käesoleva töö autor leiab, et kohalikes omavalitsustes töötavate ametnike tööalaseid infovajadusi 
ja infokäitumist ei ole Eestis palju uuritud ning soovib anda oma panuse selles valdkonnas. 
 
Uurimustöö tulemusel püütakse saada vastused järgmistele küsimustele:  
 millistest valdkondadest vajavad omavalitsustöötajad kõige enam  infot; 
 kust saadakse tööalast infot;  
 milliseid veebiallikaid kasutavad vallatöötajad kõige enam; 
 kas ja milliste raamatukogude teenuseid kasutatakse; 
 kas ja milliseid  probleeme esineb tööalase info otsimisel. 
 
Eelpooltoodud küsimustele vastuse saamiseks,  tegi käesoleva töö autor kokkuvõtte Pärnumaa ja 
Viljandimaa omavalitsustöötajate seas läbiviidud ankeetküsitlustest, lisaks intervjueeris 
ametnikke mõlemast maakonnast. Küsitlus Pärnumaa omavalitsustes toimus märtsis – aprillis 
2007.aastal ning Viljandimaa omavalitsustes veebruaris – märtsis 2008.aastal. Aprillis 2009. 
aastal toimusid täiendavad intervjuud 14 omavalitsustöötajaga – kaheksa töötajaga Pärnumaa 
ning kuue töötajaga Viljandimaa omavalitsustest. 
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Lõputöö koosneb kahest peatükist, millest esimeses antakse ülevaade infovajaduse mõistest 
erinevate infoteadlaste poolt, infokäitumise mõistest ja selle  uurimise ühest  meetodist, tööalase 
infootsikäitumise mudelist ja infokäitumise uurimise arengutest. Esimeses peatükis on ka põgus 
ülevaade Eestis läbiviidud tööalase infovajaduse ja infokäitumise uuringutest. Teises peatükis 
antakse ülevaade Pärnu- ja Viljandimaa omavalitsustöötajate infovajaduse ja infokäitumise 




























1. INFOVAJADUS JA INFOKÄITUMINE 
 
Oma igapäevastes tegemistes vajab inimene informatsiooni. Infovajaduse kutsub esile iga 
tegevus, millel on eesmärk –  on see siis töökohustuste täitmine, õppimine, hobidega tegelemine. 
Samuti vajab inimene infot teadmaks oma õigusi ja kohustusi.  Vajadus info järele on inimestel 
erinev, kindlasti on see sõltuvuses infovajaja haridusest, kogemustest, situatsioonist, milles 




Üheks informatsiooni hankimise ja -otsingu põhimõisteks on infovajadus (information need). 
Raamatukogu sõnastik seletab infovajaduse mõistet lühidalt: inimtegevuses tekkinud vajadus 
saada informatsiooni. (Raamatukogusõnastik 2009) Infovajadust on raske piiritleda ning 
infoteadlased on seda ka defineerinud erinevalt, lähtudes oma huvidest ja ekspertiisist. Enamus 
autoreid eeldab, et infovajadused eksisteerivad ja ei vaevu mõistet määratlema. Vaid üksikud 
uurijad on infovajaduse mõistet sügavuti uurinud.  (Virkus 2003) 
 
Kõige varasem levinud kirjeldus selle kohta,  kuidas infovajadused tekivad, pärineb 
infoteadlaselt Robert Taylorilt. Juba 1962. aastal võttis ta infovajaduse päritolu vaatluse alla ning 
tema 1968. aastal ilmunud tööd, kus ta sõnastab mõiste infovajadus (information need) peetakse  
enimviidatuks. Taylor keskendus oma uuringus sellele, kuidas ja miks tulevad inimesed 
küsimustega raamatukogu infoletti. Ta kirjeldas nelja infovajaduse tasandit: 
 sisemine vajadus (visceral need –  see võib olla ka alateadvuslik vajadus, 
ebamäärane  rahulolematus ning tõenäoliselt ei ole see keeleliselt väljendatav; 
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 teadlik vajadus (conscious need) – teadvustatud, kuid veel ebaselge vajadus, mis 
mõnikord selgub kui sellest rääkida teise inimesega; 
 formuleeritud vajadus (formalized need) – inimene oskab vajadust formuleerida 
 kohandatud vajadus (compromised need) – küsimus  infotöötajale või päring 
infosüsteemile, sel hetkel küsimus  peegeldab saadavalolevate andmete liiki ja 
vormi (raamat, pilt, andmetabel) ja viisi, kuidas need on korraldatud. (Case 2002, 
lk 68) 
 
Charles Atkin pakkus 1973. aastal infovajaduse definitsiooniks:  nähtav (väline)ebakindlus, mille 
on tekitanud indiviidi poolt tajutav erinevus praeguste kindlate arusaamade ja saavutatava 
(eesmärgi) vahel (a function of extrinsic uncertainty produced by a perceived discrepancy 
between  the individual's current level of certainty about imfortant envifonmental objects and a 
criterion state that he seeks to achieve) Definitsioonis viidatakse  inimestele, esemetele, 
sündmustele või ideedele, mis omavad psühholoogilist tähtsust isiku jaoks. Atkin'i vaates  
inimese tunnetus erineb selles, mida ta teab ja mida ta tahab teada seoses  esilekerkiva „asjaga” 
tema  vaimses maailmas.  Seega võrdlevad nad pidevalt teadmiste hetketaset eesmärkidega, mida 
nad soovivad saavutada ja reageerivad  infootsinguga niipea kui nad tunnevad ebakindlust. (Ibid, 
lk 69) 
 
Nicholas Belkini infovajaduse käsitlused peegeldavad põhiliselt Robert Taylori sisemise 
infovajaduse (visceral need) kontseptsiooni. N. Belkini arvates on peamine infootsingu 
motiveerija "teadmise anomaalia seisund" (anomalous state of knowledge). ASK on olemas siis, 
kui inimene tunnetab anomaaliat (tühimik või ebakindlus) oma  teadmistes, mis puudutab mingit 
olukorda või teemat. Olles silmitsi ASK-iga, peab indiviid püüdma väljendada infovajadust  ja 
formuleerida see infopäringuks.  Seejärel saab ta otsustada, kas anomaalia (hälve) on lahendatud, 
kui ei ole, siis luuakse järgmine ”teadmiste anomaalia seisund”.  (Ibid, lk 69-70) 
 
Kõige ambitsioonikama katse infovajaduse päritolu selgitada leiab Brenda Dervini ja tema 
kolleegide “sense-making” (“tähenduse loomine”) tööst. Dervin arvab, et meil on vajadus 
maailma mõtestada, luua tähendus. Seda uurimissuunda on laialt rakendatud igapäevaelu 
infootsingu kontekstis traditsioonilise uuringu asemel, mis kasutab info saamist 
raamatukogudest, televisioonist, ajalehtedest jne. Infovajadus on “tühimik”, mis tuleb täita 
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millegagi, mida infot vajav inimene nimetab informatsiooniks. (Case 2002, lk 70) Dervin 
võrdleb teadmiste hankimist nn. silla ehitamisega üle intellektuaalse tühimiku. Dervin rõhutab ka 
teadmiste subjektiivset iseloomu: hangitavad teadmist ei pruugi saada tingimata valmis kujul. 
(Virkus 2003) 
See, et inimestel on infovajadus, on infootsingu peamiseks eelduseks. R. Taylor, C. Atkin, N. 
Belkin ja B. Dervin pakuvad välja raamistiku, et arutleda nähtuse üle, mida meie ei näe: 
inimmõistuse tegevus, mis juhib teda individuaalse infovajaduse tunnetamiseni.  Kõigi nelja 
teadlase tööd on leidnud laialdaselt rakendust ja neile viidatakse jätkuvalt. Seda, mida teadlased 
ütlevad infovajaduse kohta, võib illustreerida skaalaga (joonis 1), mis peegeldab nende oletusi 
info olemuse kohta, miks inimesed seda otsivad ja milleks nad seda kasutavad. Nimetame ühte 
skaala üht poolt objektiivseks pooluseks ja teist subjektiivseks pooluseks.  
                                                        
 
Joonis 1 Infovajaduse  motivatsiooni puudutav vaadete skaala (Case 2002, lk 72) 
 
Objektiivsele poolusele kuuluvad need, kes näevad infot kui objektiivse reaalsuse peegeldust ja 
kelle infootsing on juhitud peamiselt mõistuspärasest arusaamast, et mõningad ebamäärasused 
on olemas, mis lahendatakse  kindla  info abil;  infootsingu protsessi emotsionaalne pool nagu 
näiteks rahulolematus, jääb siin tahaplaanile. Otsing objektiivsest seisukohast lähtudes on  
täpselt defineeritud vajadus kindla fakti otsimiseks, mis aitab otsuseid teha või probleemi 
lahendada. Sellest seisukohast lähtudes on infovajadus suhteliselt fikseeritud. Seda vaadet 
illustreerivad Charles Atkini tööd. Subjektiivne poolus vastupidiselt, esindab idealiseeritud 
vaadet, mida paljud infootsijad on tunnetanud ebamäärase rahutustundena, teadmistes leiduva 
tühimikuna või lihtsalt rahutusena konkreetse olukorra suhtes. See vaade ei eita, et 
eesmärgipärane mõte juhib infootsinguni, kuid rõhutab pigem, et inimene on sageli juhitud kogu 
olukorrale "tähenduse loomisest" (make sense), mitte vaid selle komponendiks olevatest 
"andmetest". Ratsionaalsed eesmärgid on sageli ületähtsustatud. Sellise vaate puhul on 
infovajadus sügavalt dünaamiline. Brenda Dervini tööd on infovajaduse subjektiivse pooluse 




Kuigi infovajaduse mõistet defineeritakse erinevalt, on kõik infoteadlased ühel meelel selles 
osas, et infovajadus käivitab infootsikäitumisprotsessi. Oluline on mõista neid tegureid, mis 
viivad erinevates situatsioonides olevad inimesed tõdemuseni, et probleemi on võimalik 
(paremini) lahendada, et protsessi on võimalik (efektiivsemalt) arendada või nähtust on võimalik 





Informatsiooni hankimise ja otsingu vallas puutume kokku mõistetega information seeking ja 
information retrieval. Need on mõisted, millel infouurijad  teevad olulist vahet – information 
seeking sisaldab informatsiooni otsimist kõigist kättesaadavatest infoallikatest ja -kanalitest ja 
mida eesti keeles võiks väljendada terminiga “info hankimine”. Information retrieval  on see osa 
informatsiooni hankimisest, mille puhul kasutatakse abivahendina arvutit ja eesti keeles võiks 
seda väljendada kui “infootsingut”. (Virkus 2003). Sirje Virkus pakub, et  eesti keelde võiks 
tõlkida need mõlemad terminid  kui infootsing.   
 
Tom Wilson on öelnud, et samal ajal kui terve rida uurijaid on pidevalt mures infovajaduste 
defineerimisega, uurivad nad siiski enamuse ajast infootsikäitumist (information seeking 
behaviour). T. Wilson määratleb informatsiooni hankimist kui “eesmärgipärast informatsiooni 
otsimist rahuldamaks teatud eesmärki” ja sellele vastavat käitumist kui infootsikäitumist. 
Käesoleval ajal kasutatakse uuringutes rohkem infokäitumise (information behaviour) mõistet, 
mis on laiem mõiste kui eesmärgipärase info hankimisega seotud käitumine. Infokäitumine 
sisaldab samuti passiivset info hankimist kui ka kasutamist. (Virkus 2003) 
 
Infokäitumise (information behaviour) moodustavad kõik tegevused, mida inimene teostab kui ta 
oma infovajadust kindlaks teeb ning endale informatsiooni ükskõik millisel viisil otsib, seda 
informatsiooni kasutab või edastab. (Wilson 1999, lk 249)  Wilsoni infokäitumismudel (joonis 2) 
koosneb 12 komponendist, mis katavad infokäitumisega seonduva. Mudel näitab, et 
infokäitumine algab siis, kui infokasutajal tekib tunnetatud infovajadus. Selle rahuldamiseks 
esitatakse päringuid formaalsete (nfosüsteemid) ja mitteformaalsete infokanalite (teised 
infoallikad) kaudu. Otsingu tulemusena informatsiooni leidmine õnnestub või mitte. Eduka 
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otsingu puhul kasutatakse leitud informatsiooni ning tunnetatud vajadus rahuldatakse täielikult 
või osaliselt. Kui informatsiooni ei leitud, siis protsessi korratakse. Mudel näitab, et 
infokäitumise protsessi osaks võivad olla ka teised inimesed, kellele infoedastuse kaudu kasulik 
informatsioon edastatakse. (Wilson 1999 lk 249) 
 
Joonis 2 Wilsoni infokäitumismudel (Wilson 1999) 
 
Leckie, G., Pettigrew, K., Silvan, C. on välja pakkunud tööülesannete täitmisega seotud info-
otsikäitumis mudeli (joonis 3). Alates mudeli esmakordsest avaldamisest on seda nii kiidetud kui 
kritiseeritud, sellest hoolimata viidatakse sellele üsna laialdaselt.  See mudel pakub, et ainult 
põhjaliku töörollide ja  nendega seotud tööülesannete tundmise kaudu on tõeliselt võimalik 
mõista miks,  kuidas ja millal  infootsing toimub. Autorid on veendunud, et on kindlad tegurid, 
mis kujundavad ja mõjutavad isiku infovajadusi, nendeks teguriteks on isiku staatus 
Infokasutaja
  Infovajadus 
      Infootsikäitumine 
Rahulolu või rahulolematus 
        Infokasutus       Infovahetus 
   Päringud -    
infosüsteemid 
Päringud – teised 
infoallikad 
Teised inimesed 
Edukas päring Ebaõnnestunud päring 
Infoedastus 
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organisatsioonis, staaž, töövaldkond jne. (Leckie 2005, lk 161 – 162)  Mudel on kujutatud 
liikuvana ülalt alla. 
Joonis 3  Tööülesannetega seotud   infootsingulise käitumise mudel (Leckie 2005, lk 160)   
 
Põhjuslik protsess algab ülevalt töörollidega, mis mõjutavad tööülesandeid. Teades, et see 
mudel on mõeldud tööalaste infootsingute uurimiseks, siis on mõistetav, et  töörolle ja 
ülesandeid loetakse infootsingu peamisteks ajenditeks. Ehkki isiklikke näitajaid (vanus, elukoht, 
amet),  mudelis ei ole kujutatud, arvavad autorid, et need muudavad ja mõjutavad infovajadusi. 
Vajadused loovad teadmise  infoallikatest ning informatsiooni olemasolust ning ajendavad 
inimest neid uurima. Infootsikäitumiset kujutatakse mudelis  kahesuunaliselt märgistatud “infot 
otsitakse” (information is sought). Infootsingu lõppresultaat, märgistatud “tulemused” 
(outcomes), mõjutab enamusi teisi mudeli aspekte läbi tagasiside (feedback). (Leckie 2005, lk 
161 – 162)   
Tööga seotud rollid 
Tööülesanded 
Infovajaduse tunnused 
    Infoallikad TTeaTTdlikks 
informatsiooni 
olemasoust 
    Teadlikkus 
  informatsiooni 




       Tulemused 
  Tagasiside     Tagasiside 
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Infootsingute probleemide ja valdkondade arenemisega kaasneb jätkuv vajadus leida 
uuenduslikke meetodid nende uurimiseks. Samal ajal kui on vaja otsida ja kohandada 
uurimismeetodeid, mida algselt on kasutatud teistes valdkondades, mis aga aitaksid uurida ja 
luua uusi arusaamu ning teadmisi infootsingutest,  võib olla kasulik ka  uute meetodite loomine 
ja katsetamine, mis on loodud just infootsingute uuringuteks. (Sonnenwald, Wildemuth, Harmon 
2001) Ühe just infokäitumise uuringuteks kavandatud meetodina on välja töötatud infomaastik 
(information horizon). Infoteadlane Diane H. Sonnenwald on üks selle mõiste  väljapakkuja ja 
metoodika arendaja. Infomaastiku (Information horizon)  teoreetiline raamistik ja metoodika 
pakuvad üldist kirjeldavat selgitust inimese infokäitumisest, andmete kogumisest ja 
analüüsimeetoditest uurimaks infokäitumist teatud kontekstis. Meetodi teoreetiline raamistik 
pakub välja, et teatud tüüpi andmed, mida traditsiooniliselt infokäitumisuuringutes ei sisaldu, on 
tähtsad. Need andmed on näiteks: miks ja millal inimene pöördub infoallika poole, seosed 
infoallikate vahel, konteksti mõju ja infootsingu protsessi situatsioon. Uuringu metoodika on 
arendatud seda tüüpi andmeid kogudes ja analüüsides. Selle meetodi puhul kasutatakse peamiselt 
intervjuud, mille ajal uuringus osalejatel palutakse anda graafiline ja suusõnaline selgitus 
infomaastiku kohta konkreetses kontekstis. Igal uuringus osalejal palutakse joonistada 
infomaastiku kaart (information horizon map) näitamaks kõiki informatsiooni saamise 
vahendeid, kaasaarvatud inimesed, mida nad tavaliselt kasutavad kindlas kontekstis. Igal 
uuringus osalejal palutakse ka kirjeldada infoallikaid ja selgitada nende tähtsust ja rolli 
infootsingu protsessis. Samuti palutakse kirjeldada  juhtumeid,  kui nad olid otsingu tulemusega 
väga rahul või kui nad ei olnud sellega rahul. Täiendavate küsimuste abil toetatakse detailide 
väljatoomist iga juhtumi puhul. Niimoodi vähendatakse võimalust, et tähtis info allika kohta 
jääks saamata. Infomaastiku kaardi (information horizon map)  analüüsimiseks kantakse andmed 
graafiliselt esitluselt maatriksile. Maatriksis olevaid andmeid edasi analüüsides võib luua 
kirjeldava statistika, mis puudutab infoallikate kasutamist uuringus osalejate poolt ja avastada 
infootsingu protsessi seaduspärasusi, suundi infoallikate eelistustes ja seoseid infoallikate vahel. 
Analüüsi tulemusel tehakse kindlaks, milliseid infoallikaid kasutatakse kõige rohkem, milliseid 
harvem ning nende omavahelised seosed. (Sonnenwald, 2005) 
 
Alates 1996.aastast toimuvad regulaarselt, iga kahe aasta tagant, konverentsid “Information 
seeking in context” (ISIC), kus infokäitumise uurijatel on võimalus koguneda, esitada oma 
uurimistulemusi ja vahetada ideid. Viimane taoline konverents toimus 2008. aasta septembris 
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Vilniuses. Üks konverentsi peaesinejaid, Tampere ülikooli professor Pertti Vakkari, analüüsides  
ja võrreldes ettekandeid 1996. aasta ja 2008. aasta konverentsidel, tõi välja nii positiivseid kui 
negatiivseid suundumusi. Positiivseks pidas ta teemade mitmekesisust, kvalitatiivsete meetodite, 
uurimistehnikate kasutamist ning ideede kaasamist teistelt aladelt. Samal ajal on aga uurimistöö 
muutumas kirjeldavamaks, vähem on eesmärgiks modelleerida või selgitada ning vähenemas on 
käsitluste ja meetodite mitmekülgsus. 2008. aasta konverentsil esitatud uuriningutest oli rohkem 
empiirilisi, vähem teoreetilisi ja metodoloogilisi uuringuid; vähem on analüüsi tulemuste 
tähtsusest ja rakendamisest. Uuringutes keskendutakse enamasti informatsiooni hankimise 
uurimisele, selle asemel, et vaadelda kogu infokäitumise protsessi (Tibar, 2009) 
 
 
1.3. Infovajaduse ja infokäitumise uuringud Eestis 
 
Eestis on läbi viidud mitmeid tööalaseid infovajadusi ja infokäitumist käsitlevaid uuringuid. 
Aastatel 1967 – 1971 uuriti Eestis kõigi eriala spetsialistide ja teadlaste infovajadusi ja -kasutust 
koostöös Saltõkov-Štšedrini nimelise raamatukoguga Leningradis [Peterburis]. Eestis kasutati 
nimetatud raamatukogu koostatud ankeete, küsitluse metoodika koostas Konrad Kikas. 173 
asutuses ja ettevõttes koguti andmeid 1876-lt ning 13 raamatukogus 1623-lt kõrg- ja 
keskharidusega spetsialistilt. Raamatukogudes küsitletute infokasutuse analüüsimiseks koguti 
kolme kuu vältel nende poolt esitatud 35 457 nõudesedelit. Spetsialistid väljendasid oma soove 
raamatukogu- ja infoteeninduse parendamiseks ankeetides tehtud kirjalikes ettepanekutes ning 
mõnes intervjuus. (Kikas 2008, lk 125) Uuringuga selgitati välja teadlaste ja spetsialistide 
algdokumentide vajadus ja vahendusallikate kasutamine. Kogutud andmed töötas läbi TTÜ 
Raamatukogu autorite kollektiiv. Eesti spetsialistide infovajaduste- ja kasutuse uurimine tõi esile 
einevused infovajaduste, -soovide ja -kasutuse vahel. Tõenäoliselt oleksid infokasutuse andmed 
olnud teistsugused, kui raamatukogude koostis oleks paremini kasutajate nõuetele vastanud. 
Sellele viitas rahuldamata nõudlus, st. ettepanekud, mida spetsialistid tegid raamatukogude 
koostise parendamiseks.  (Kikas 1997, lk 20) 
 
1995.aastal korraldasid TPÜ infoteaduste osakond ja RR  ankeetküsitluse eesmärgiga uurida 
äriteeabe vajadust ja kasutamist ettevõttetes, mis tegutsesid teeninduse, rahanduse, ehituse, 
arhitektuur, side, kommunikatsiooni, tootmise jne. valdkondades. Küsitlus näitas, milliseid 
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infoallikaid firmad kõige enam kasutavad ja millistest teenustest ja infoallikatest kõige enam 
puudust tuntakse.  (Tibar 2001, lk 18) 
 
1999.aastal viis Aiki Tibar läbi uuringu “Tööstusspetsialistide infovajadused ja 
infootsikäitumine”, kus võeti vaatluse alla 1998. aasta Eesti edukad ettevõtted. Andmete 
kogumiseks kasutati intervjueerimist, mis viidi läbi etteantud küsimustiku alusel. Infovajaduse 
väljaselgitamisel oli aluseks kriitiliste edutegurite meetod, mis võimaldas kindlaks teha 
prioriteetsed valdkonnad spetsialistide tööülesannetest ja ettevõtte eesmärkidest lähtuvalt.  (Tibar 
2001, lk 72) Uuriti informatsiooni kindlaks tegemisega ja kättesaamisega seotud probleeme. 
 
2004.aastal viis Tallinna Tehnikaülikooli  raamatukogu läbi ankeetküsitluse TTÜ õppejõudude ja 
teadurite infovajaduste ja infootsikäitumise väljaselgitamiseks. Uuriti, milliseid infokanaleid ja -
allikaid kasutatakse, millised on hinnangud ja eelistused infoallikate valikul. Küsitlusse kaasati 
õppejõud ja teadurid kaheksast teaduskonnast ja viiest TTÜ asutusest. Küsitlus koosnes 
järgmistest osadest: andmed vastaja kohta, informatsiooni hankimine, koostöö ja infovahetus, 
kriteeriumid infoallikate valimisel, probleemid informatsiooni hankimisel, Interneti ja 
andmebaaside kasutamine, Interneti mõju teadustööle ning oodatavad infootsivõimalused 
lähematel aastatel. (Tibar 2005, lk 69) 
 
Tallinna Pedagoogikaülikooli üliõpilase Terje Saare 2004.aastal kirjutatud diplomitöö “Rapla 
valla spetsialistide infokäitumine”  eesmärgiks oli anda mitmesuguste materjalide põhjal 
ülevaade Rapla vallast ning sealsetest infoasutustest ning intervjueerimise teel välja selgitada, 
milliseid infoallikaid kasutavad Rapla valla spetsialistid uudiseid/sündmusi kajastava ja ameti- ja 
argielu alase info hankimiseks/tarbimiseks ning kohalike infokeskuste ja teavet vahendavate 
institutsioonide roll infoga varustamisel. (Saar, 2004 lk 35)   
 
Üht osa omavalitsustöötajate infovajadusest – koolitusvajadust, on uurinud Eesti Vabariigi 
Riigikantselei tellimusel konsultatsiooni-  ja koolituskeskus Geomeedia OÜ 2005.- 2006. aastal. 
Uuringu sihtgruppi kuulusid Eesti kohaliku omavalitsuse ametnikud ning uuringu ülesanneteks 
oli selgitada välja kohaliku omavalitsuse asutuste ametnike koolitusvajadused erinevates 
koolitusvaldkondades uurimustöö läbiviimise ajahetkel kui lähema nelja aasta perspektiivis, 
lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse ja omavalitsussüsteemi arengust. Teiseks ülesandeks 
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oli  piiritleda kohaliku omavalitsuse üksuste ametnike koolitustel osalemist mõjutavad tegurid. 
Analüüsi tulemustele tuginedes esitati ettepanekud kohaliku omavalitsuse üksuste ametnikele 













2. PÄRNUMAA JA VILJANDIMAA OMAVALITSUSTÖÖTAJATE 
TÖÖALASE  INFOVAJADUSE JA INFOKÄITUMISE UURING 
 
Omavalitsustöötajate tööalase infovajaduse ja infokäitumise uurimiseks viis töö autor läbi kaks 
küsitlust: 2007.aastal Pärnumaa omavalitsustes ja 2008.aastal Viljandimaa omavalitsustes. 
Lisaks küsitlusele, viis töö autor  2007. ja 2008. aastal läbi täiendavad intervjuud mõningate 
küsimuste osas, mis mitmete  tagastatud  küsitluslehtedel olnud vastuste järgi andis käesoleva 
töö autorile alust oletada, et neid küsimusi ei ole mõistetud või mille kohta ta soovis lisainfot ja 
täpsustusi. 2007.aastal toimus täiendav vestlus kaheksa ja 2008.aastal viie vallaametnikuga. 
2009. aasta aprillis intervjueeris töö autor kokku 14 omavalitsustöötajat – 8 Pärnumaalt, 6 
Viljandimaalt saamaks lisateavet omavalitsustöötajate infovajaduste ja infokäitumise kohta. 
Intervjuud  toimusid telefoni teel ja silmast-silma kohtudes.  
 
Uuringu sihtgrupiks olid vallavalitsustes töötavad ametnikud. Pärnumaa omavalitsustes 
korraldatud küsitluse eel võttis töö autor vallavalitsustega telefonitsi ühendust ning sai  
suusõnalise nõusoleku uuringus osaleda 12 Pärnumaa omavalitsuselt ning telefonivestluse käigus 
selgitati ka küsitluses osalejate ligikaudne arv igas osalevas omavalitsuses. Viljandimaa 
omavalitsuste puhul selgitas töö autor potensiaalsete vastajate arvu välja tuginedes valdade 
kodulehekülgede andmetele.  
 
Töötaja ametikohustused määravad ära tööalase infovajaduse, kuid kuna käesoleva töö 
eesmärgiks oli saada ülevaade omavalitsustöötajate infovajadusest ja infokäitumisest üldiselt, siis 
ametikohustused, mida küsitluses osalenud  ametnikud omavalitsuses täidavad, ei olnud küsitluse 
seisukohalt määravad. Omavalitsused on  töötajate arvu ja ametikohtade nimetuste  poolest väga 
erinevad ning  töö autor ei pidanud otstarbekaks  küsitlust läbi viia ametikohustuste täitmise 
alusel. 
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Uuringu läbiviimisel  kasutatas käesoleva lõputöö autor nii kvantitatiivset kui kvalitatiivset 
uurimismeetodit. Andmete kogumiseks saadeti küsitluslehed posti teel, küsitlustulemusi töödeldi 
programmiga Microsoft Excel. Küsimustiku koostamisel võeti eeskujuks Aiki Tibari poolt läbiviidud 
tööstusspetsialistide infovajaduse ja infootsikäitumise uuringu küsitlus. Läbiviidud intervjuude 
eesmärk oli täpsustada ja süvendada arusaamist ametnike infovajadusest ja infokäitumisest. 
  
2.1 Uuringu tulemused 
 
Pärnumaa omavalitsustesse saadeti 110 ankeeti,  täidetuna tagastati 61 ankeeti ehk 55,5 %, 
Viljandimaa omavalitsustesse saadetud 120 ankeedist tagastati täidetuna 65 küsitluslehte ehk 
54,2 %. Läbiviidud küsitluste tulemuste põhjal valmis 2007. aastal seminaritöö „Pärnumaa 
omavalitsustöötajate infovajadused ja infokäitumine” (Krillo, 2007) ning 2008. aastal 
seminaritöö „Viljandimaa omavalitsustöötajate infovajadused ja infokäitumine”. (Krillo, 2008) 
Tabelis 1 on toodud Pärnu- ja Viljandimaa omavalitsused, kes olid küsitlutesse kaasatud ning on 
toodud andmed väljasaadetud ja tagastatud ankeetide arvu kohta.                                                                                                   
               
Tabel 1 











































Are 12 6 Abja 10 4 
Audru 12 8 Halliste 8 5 
Häädemeeste 8 5 Karksi 10 8 
Kaisma 6 5 Kolga-Jaani 9 6 
Kihnu 6 4 Kõo 8 4 
Koonga 8 6 Kõpu 8 0 
Lavassaare 4 1 Paistu 8 6 
Paikuse 14 10 Pärsti 14 13 
Saarde 16 8 Saarepeedi 8 6 
Tõstamaa 8 0 Suure-Jaani 10 2 
Varbla 6 4 Tarvastu 15 7 
Vändra Vv 10 4 Viiratsi 12 4 
Kokku 110 61 Kokku 120 65 
 




2.1.1 Infovajadus valdkondade lõikes 
 
Et teada saada,  millistest valdkondadest vajavad omavalitsustöötajad  oma töös informatsiooni,  
pakkus töö autor välja viis valdkonda – õigus-, sotsiaaltöö-,  haridus-, majandus- ja 
kultuurivaldkond ning palus valida  variantidest oma ameti seisukohalt vajaliku (d) valdkonna 
(d).  Kõigist viiest valdkonnast vajab oma töös  informatsiooni 4 Pärnumaa ja 16 Viljandimaa  
vallaametnikku,  pakutud valdkondadest ühe valis 26 Pärnumaa ja 14 Viljandimaa töötajat. 
Viljandimaa vallatöötajatest seitse inimest  vajab tööalast infot neljast pakutud valdkonnast, 
üheksa inimest kolmest valdkonnast. Kaks inimest kummastki maakonnast jättis sellele 
küsimusele vastamata.  Nagu tabelist 2 näha võib, on Viljandimaa omavalitsustöötajad pidanud 
enam vajalikuks saada oma tööks vajalikku informatsiooni mitmest erinevast valdkonnast. 
Õigusalast informatsiooni vajavad oma töös 92,3 %  Viljandimaa vallaametnikest, Pärnumaal 
85,2 %, sotsiaaltöö valdkonnast vastavalt 58,7% ja 31,1 %. Haridusvaldkonnast vajavad 
informatsiooni 49,2 % Viljandimaa ja 27,8 % Pärnumaa küsitluses osalenud ametnikest, 
majandusvaldkonnast  47,7 % Viljandimaa ning 26,2 % Pärnumaa .  Informatsiooni saamist 
kultuurivaldkonnast on pidanud vajalikuks 33,8 % Viljandimaa ja 19,7 %  Pärnumaa 
vallaametnikest. Kuna eelnevalt ei olnud määratud, millises valdkonnas ja mis ametikohustusi 
täitvad ametnikud küsimustele vastavad, siis saab siinkohal toodud andmete põhjal  järeldada, et 
sõltumata ametiülesannetest, mida uuringus osalenud ametnikud kohalikus omavalitsuses 
täidavad, vajavad mõlema maakonna omavalitsustöötajad kõige enam õigusalast informatsiooni.   











Õigus 52 85,2 60 92,3 
Sotsiaaltöö 19 31,1 38 58,7 
Haridus 17 27,8 32 49,2 
Majandus 16 26,2 31 47,7 
Kultuur 12 19,7 22 33,8 
 
 
Et välja selgitada valdkondi, mis on vallatöötajate jaoks kõige olulisemad nende otseste  
töökohustusete täitmisel, paluti nimetada kolm kõige olulisemat valdkonda, mille kohta infot 
vajatakse. Tulemused on toodud tabelis 3.  Kõige enam on nii Pärnu- kui Viljandimaal nimetatud 
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tööalast infovajadust õigusvaldkonnast – vastavalt 63,9 % ja 73,8 % vastanutest ja 
sotsiaalvaldkonnast  24,6 % ja 35,4 % . Ülejäänud valdkondade järjestus on  kahe maakonna 
lõikes erinev, samuti on erinevusi valdkondade loetelus. Selle põhjuseks on siingi asjaolu, et  
küsitluses osalesid omavalitsustes väga erinevaid ametikohustusi täitvad ametnikud, kelle 
tööalased infovajadused  sõltuvad tema töökohustuste iseloomust. Mitmete vastuste puhul ei 
olnud märgitud kolme valdkonda nagu küsitluslehel palutud, vaid 1 – 2 valdkonda. Töö autor  
tutvus omavalitsuste kodulehekülgedel oleva informatsiooniga vallatöötajate ametinimetuste 
kohta, mis üldjoontes peaks ära näitama  valdkonna, milles ametnik omavalitsuses kohustusi 
täidab. Selgus, et mõnes omavalitsuses täidab üks ametnik mitme valdkonnaga seotud 
töökohustusi. Näiteks on vallavalitsusi, kus haridus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonda juhib üks 
ametnik. Seega vajab see ametnik kindlasti tööalast informatsiooni vähemalt nendest kolmest 
valdkonnast. Seevastu mitmes omavalitsuses on kõigi kolme eelpoolnimetatud valdkonna 
juhtimiseks loodud eraldi ametikohad ja ning võib järeldada, et nende inimeste tööalased 
infovajadused piirduvad vähemate valdkondade arvuga. Kokku on  töötajad nimetanud oma 
ameti seisukohalt oluliste valdkondadena 18 erinevat valdkonda, neist 13 valdkonda on 
nimetanud mõlema maakonna omavalitsustöötajad (vt lisa 3)  
                                                                                                                                                Tabel 3    










Õigus 39 63,9 48 73,8 
Sotsiaaltöö 15 24,6 23 35,4 
Haridus 10 16,4 15 23,0 
Maakorraldus 8 13,1 2 3,1 
Ehitus 7 11,5 7 10,8 
Majandus 7 11,5 17 26,2 
raamatupidamine 7 11,5 8 12,3 
Kultuur 5 8,2 4 6,2 
Keskkond 5 8,2 6 9,2 
Noorsootöö 3 4,9 3 4,6 
dokumendihaldus/arhiiv 3 4,9 12 18,5 
infotehnoloogia 2 3,3 8 12,3 
haldus ja juhtimine 1 1,6 3 4,6 
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2.1.2 Asutusesisesne dokumentatsioon  info allikana     
 
Asutusesisest    dokumentatsiooni kasutab tööalase info allikana valdav enamus vastanutest – 
Pärnumaa vallaametnikest  96,7 % ja Viljandimaalt 95,3 %, mõlemast maakonnast üks vastanu 
väidab, et ei kasuta üldse oma töös info saamiseks asutusesisest dokumentatsiooni,  üks töötaja 
Pärnumaa  ja kaks Viljandimaa omavalitsustest     teeb seda harva (vt tabel 4) 
                                                                                                                                            
Tabel 4         
                                      Asutusesisese dokumentatsiooni kasutamine 
Vastus Vastanute arv Pärnumaa 
omavalitsustes % 
Vastanute arv Viljandimaa 
omavalitsustes % 
Jah 59 96,7 62 95,3 
Ei 1 1,6 1 1,5 
Harva 1 1,6 2 3,1 
 
Küsimusega info liikumise kohta asutuses, soovis töö autor selgitada, kas töötajad on rahul 
asutusesisese informatsiooni kättesaadavusega – kas vajalik info jõuab nendeni õigeaegselt ja 
vajalikus mahus. Enam on  asutusesisese info kättesaadavusega rahul Viljandimaa 
omavalitsustöötajad – 60 % vastanutest on arvamusel, et asutusesisene info liikumine  on hästi 
korraldatud, 35,4 % vastas, et info kättesaadavuses esineb tõrkeid, üks inimene leidis, et tööalane 
info liigub asutuses väga halvasti ning kaks ei osanud sellele küsimusele vastata. Pärnumaa 
vallaametnikest olid  asutusesisese infokorraldusega rahul 36 % vastanutest, 44,2 % leidis, et 
asutuses esineb info edastamisel tõrkeid, 8,2 % vastanute arvates on  info kättesaadavus  nende 
asutuses väga halb ning 4,9 % küsitletutest ei osanud öelda, kas nad on rahul  info 
kättesaadavusega oma asutuses (vt tabel 5). Intervjuu käigus uuris töö autor  neilt ametnikelt, kes 
asutusesisese info kättesaadavusega rahul ei ole, milles  väljendub info halb kättesaadavus/ 
edastatus. Üks  ametnik vastas,   et väljapoolt asutust  (näiteks maavalitsusest) tulev 
informatsioon, mis edastatakse 1-2 inimesele,  kas e-kirja või telefoni teel,  ning mis peaks 
jõudma ka teiste ametnikeni, jääb tihti seisma ja seda ei edastata.  Näiteks toodi koolituste ja 
õppepäevade info, mis  igakord ei jõua ametnikeni, kes sellest huvitatud on. Üks vallaametnik 
märkis, et põhjuseks võib olla  suur töökoormus, mille  tõttu unustatakse edastada vajalikke 
teateid.         
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            Tabel 5 










Info liikumine on hästi 
korraldatud 22 36,0 39 60,0 
Info liigub tõrgetega 27 44,2 23 35,4 
Info  liigub väga halvasti 6 8,2 1 1,5 
ei oska öelda 3 4,9 2 3,1 
 
 
2.1.3 Trükiajakirjandus tööalase info allikana 
 
 
Trükiajakirjandusest leiab küsitluse andmetel tööalast informatsiooni 59 % Pärnumaa ja 55,4 %  
Viljandimaa omavalitsusametnikest. Küsitluses osalenud Pärnumaa ametnikest  8,2 % ja  
Viljandimaalt 7,7 % vastasid, et ei leia trükiajakirjandusest tööalast infot üldse ning Pärnumaa 
ametnikest 29,5 % ja Viljandimaalt 37 % leiavad ajalehtedest-ajakirjadest tööalast informatsiooni 
harva (vt tabel 6).  Kaks Pärnumaa vallatöötajat vastasid, et nad ei otsi kunagi tööalast infot 
trükiajakirjandusest.    
                                                                                                                                     Tabel 6                                                                                                                                                
Tööalase info leidmine/otsimine trükiajakirjandusest 
Vastus 








Jah 36 59,0 36 55,4 
Ei 5 8,2 5 7,7 
Harva 18 29,5 24 37,0 
 
 
Ametnikud, kes saavad ajalehtedest/ajakirjadest tööalast infot, nimetasid ka väljaanded.    
Viljandimaa omavalitsustöötajad  saavad kõige enam ametialast infot maakonnalehest  Sakala – 
24 vastanut. Pärnumaa vallaametnikest viis vastas, et saab tööalast infot maakonnalehest Pärnu 
Postimees. Küsitluse tulemusel selgus, et Eesti suurematest päevalehtedest saavad rohkem 
tööalast infot Viljandimaa omavalitsustöötajad – Postimehest 16 vastanut (Pärnumaalt 6), Eesti 
Päevalehest  9 vastanut (Pärnumaalt 2). Mõlema maakonna omavalitsustöötajate jaoks on 
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oluliseks info saamise allikaks erialaajakirjad (vt lisa 4) Tabelis 7 on toodud väljaanded, mida 
kasutavad kolm või enam mõlema maakonna ametnikku. Viis inimest Pärnumaalt ja kümme 
Viljandimaalt  vastas, et leiab oma tööks vajalikku infot trükiajakirjandusest, kuid ei nimetanud  
millistest väljaannetest. 
                                                                                                                                                Tabel 7                                                                                                                                                              









Postimees/Sakala 5 24 
Äripäev 7 13 
Maaleht 6 6 
Postimees 6 16 
Sotsiaaltöö 4 6 
Eesti Majanduse Teataja 3 3 
Eesti Päevaleht 3 9 
Raamatupidamise praktik 3 5 
Õpetajate leht 3 5 
 
 
Küsitluse tulemusel selgus, et enam kui pooltes vallavalitsustes on tellitud (töökohal 
kättesaadavad) ajalehed ja ajakirjad (vt tabel 8), kust ametnikud leiavad tööalast infot.  Veidi üle 
kolmandiku töötajatest mõlemas maakonnas vastas, et asutuses puuduvad ajalehed ja ajakirjad, 
kust nemad saaksid tööalast infot. Pärnu maakonnast üks ametnik vastas, et selliseid ajalehti ja 
ajakirju ei olegi, kust tema tööalast infot leiaks, üks ametnik ei teadnud, kas nende asutuses on 
tema tööalase informatsiooni saamise seisukohalt  vajalikke ajalehti ja ajakirju olemas. 
Viljandimaa omavalitsustöötajatest kaks inimest kirjutasid oma vastustes, et ajalehed ja ajakirjad 
paberkandjal pole olulised, sest neid saab ka Internetist lugeda. Üks inimene vastas, et ajalehed 
tööalase info allikana ei ole usaldusväärsed ja kogu info tuleb üle kontrollida. Vestluses 
kinnitasid vallaametnikud, et kiirem ja lihtsam viis on saada ülevaade ajalehtedest Internetis, 
kuid ajakirju eelistavad nad lugeda paberkandjal.                               















Jah 34 55,7 35 53,8 
Ei 22 36,0 23 35,3 
Muu vastus 2 3,3 3 4,6 
 
 
Käesoleva uurimuse andmetel on Viljandimaa omavalitsustes ametnikele vajalikke 
ajakirjandusväljaandeid rohkem kui Pärnumaa vallavalitsustes.  Viljandimaa ametnikud on kõige 
enam nimetanud maakonnalehte Sakala – 14 korda, ajalehte Postimees üheksa korda,    Eesti 
Päevalehte viis korda, Maalehte ja ajakirju Sotsiaaltöö ja Raamatupidamise Praktik neli korda. 
Ülejäänud väljaandeid on nimetatud vähem. Küsitletud Pärnumaa vallaametnikud on nimetanud 
maakonnalehte Pärnu Postimees tööalase informatsiooni saamise allikana kolmel korral, 
Äripäeva ja ajakirja Sotsiaaltöö kuuel korral, ajakirju Ehitaja ja Raamatupidamise Uudised neljal 
korral, ülejäänud väljaandeid on nimetatud vähem. Kaks Pärnumaa omavalitsustöötajat vastas, et 
vallavalitsuses on olemas kõik suuremad vabariiklikud päevalehed. 
                                                                                         Tabel 9 





Nimetatud kordi   
Viljandimaa 
omavalitsustes 
Maakonnaleht  3   
Äripäev 6 4 
Sotsiaaltöö 6 4 
Ehitaja 4 1 
Raamatupidamise uudised 4 0 
Keskkonnatehnika 3 1 
Postimees 3 9 
Raamatupidamise Praktik 2 4 
Eesti Majanduse Teataja 2 3 
Videvik 1 0 
Juridica 1 1 
Eesti Päevaleht 1 5 
Haridus 1 2 
Õpetajate leht 1 2 
Maksumaksja 1 0 
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2.1.4.Televisioon ja raadio tööalase info allikana 
 
Küsitluste tulemustest selgub, et 26,2 % Pärnumaa  ja 43,1 % Viljandimaa küsitluses osalenud   
omavalitsustöötatest saavad televisiooni- ja raadiosaadetest tööalast informatsiooni. Harva saavad 
nimetatud kanalitest infot 63,9 % Pärnumaa ja 52,3 % Viljandimaa ametnikest. Mitte  kunagi ei 
saa televisiooni ja raadio vahendusel tööalast informatsiooni 9,8 % Pärnumaa ja 4,6 % 
Viljandimaa vallatöötajatest (vt tabel 10). Intervjuudest selgus, et televisiooni- ja raadiosaateid 
vaadatakse-kuulatakse üldise silmaringi laiendamise huvides, kuid tööalase info saamiseks  
eelistatakse usaldusväärsemaid allikaid. Kaks vallaametnikku märkisid, et tele- ja raadiosaated 
(nagu ka trükiajakirjandus) kajastavad küll palju nende töövaldkonda puudutavaid küsimusi, kuid 
nad leiavad, et sageli on neis olev info ülepaisutatud, ajakirjanike poolt kohandatud ja hinnatud 
ning seetõttu ei ole info  usaldusväärne ja sellesse suhtutakse  ettvaatlikult. Samas nimetas üks 
vallaametnik, et vaatab Aktuaalset Kaamerat huviga sellepärast, et sealt saab tihtipeale kõige 
esmase info näiteks mingi seaduse vastuvõtmise (või seaduse muudatuste) kohta. Üks ametnik 
vastas, et vaatab televiisorit üliharva, kuid erialaseid raadiosaateid kuulab Internetis. 
         Tabel 10  










Jah 16 26,2 28 43,1 
Harva 39 63,9 34 52,3 
mitte kunagi 6 9,8 3 4,6 
 
Kõige enam saadakse tööalast infot uudistesaadest. Nii Pärnu- kui Viljandimaa töötajate seas oli 
enimnimetatud uudistesaade Aktuaalne Kaamera, nimetati ka teiste telekanalite põhiuudiste 
saateid. Märgitud on mõlema maakonna töötajate poolt sotsiaalvaldkonna teemasid puudutavaid 
telesaateid Puutepunkt ja Prillitoos. Viljandimaa ametnikud on nimetanud  lisaks telesaateid 
Foorum ja Osoon. Mõlema maakonna töötajad saavad tööalast infot raadiosaadetest, nimetatud 
on Vikerraadio ja Kuku Raadio saateid (vt tabel 11)                                                                                                      





 Tabel 11 








Aktuaalne kaamera 7 14 
Reporter 2 7 
Seitsmesed uudised 1 6 
Puutepunkt 4 3 
Prillitoos 3 3 
Meie 2 0 
Terevisioon 1 0 
Riigikogu infotund 1 0 
OP 1 0 
Kultuurisaated 1 0 
Vikeraadio saated 
(s.h.uudistesaated) 1 7 
Foorum 0 5 
Osoon 0 3 
Kuku Raadio saated 0 3 
 
 
2.1.5 Internet tööalase info saamise vahendina 
 
Küsimusele, kui tihti  otsite  tööalast informatsiooni Interneti vahendusel, vastas 95,1 % Pärnu- 
ja 87,7 % Viljandimaa vallaametnikest., et kasutavad Internetti tööalase info saamiseks 
igapäevaselt, 3,2 % Pärnumaa ja 9,2 % Viljandimaa omavalitsustöötajatest kasutavad 
eelpoolnimetatud võimalust tööalase info hankimisel mõni kord nädalas. Üks ametnik 
Pärnumaalt ja kaks Viljandimaalt vastasid, et kasutavad Internetti väga harva  või ei kasuta üldse 
(vt tabel 12). Täiendava  vestluse käigus selgus, et vastates küsimusele Interneti kasutamise 
sageduse kohta tööalase info saamiseks, pidasid osa vastanuist silmas Interneti kasutamist üldse, 
sealhulgas Internetipanga teenuste kasutamist, msn-is suhtlemist, oma isikliku e-posti lugemist. 
2007. aastal täiendavas vestluses osalenud  kaheksast Pärnumaa inimesest kolm, vastasid nii 
nagu nad olid ka küsitluslehel vastanud, et kasutavad Internetti tööalasteks infootsinguteks 
igapäevaselt. Kaks vastanut jõudsid vestluse käigus tulemuseni, et mingil perioodil on info 
otsimine Internetist väga tihe, kuid mingil ajal ei tegeleta sellega üldse. Kolm ametnikku vastasid 
vestluses, et tööalase info saamiseks nad kasutavad Internetti 1 – 2 korda nädalas. Intervjuude 
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tulemusel selgus, tööalase info saamist  Internetist peavad ametnikud üheks  väärtuslikumaks 
info saamise vahendiks, sest see moodus on kiire ja peaaegu alati kättesaadav.  
                                                                                                                                        Tabel 12   










Iga päev 58 95,1 57 87,7 
mõni kord nädalas 2 3,2 6 9,2 
väga harva/üldse ei 
kasuta Interneti 1 1,6 2 3,1 
 
 
Et teada saada, milliseid veebiallikaid omavalitsustöötajad kasutavad tööülesannete täitmiseks 
vajaliku info saamiseks, paluti ametnikel  nimetada   veebiportaale, asutuste ja erialaühingute 
kodulehekülgesid, andmebaase, foorumeid vms., mida nad kõige rohkem kasutavad.  Paluti 
nimetada kolm veebiallikat. (vt tabel 13) 
            Tabel 13 












Elektrooniline Riigi Teataja 29 47,5 29 44,6 
Ministeeriumide koduleheküljed 24 39,3 28 43,1 
Riiklikud ametid 23 37,7 13 20 
Raamatupidamisalased portaalid 13 21,3 9 13,8 
teiste omavalitsuste 
koduleheküljed 11 18 12 18,5 
äriregistri teabesüsteem 4 6,5 2 3,1 
sekretär.ee 4 6,5 5 7,7 
ESTLEX  (õigusinfosüsteem) 3 4,9 8 12,3 
Riigiportaal 0 0 10 15,4 
 
Uurides eelnevalt valdkondi, millest omavalitsustöötajad informatsiooni kõige enam vajavad, 
selgus, et selleks  on õigusvaldkond. Selle tulemuse kinnituseks selgus, et kõige enam kasutavad 
nii Pärnu- kui Viljandimaa omavalitsuste töötajad elektroonilist Riigi Teatajat. Teisel kohal on 
küsitletud vallatöötajate hulgas info saamiseks ministeeriumide koduleheküljed. Mõlemas 
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maakonnas on nimetanud rahandus-, keskkonna-, sotsiaal- ja justiitsministeeriumi kodulehekülgi, 
Viljandimaa töötajad on nimetanud lisaks haridus- ja teadusministeeriumi ning 
rahandusministeeriumi kodulehekülgesid. Kolmandal kohal on tööalase info saamisel  erinevate 
riiklike ametite veebilehed. Pärnu- ja Viljandimaa vallaametnikud nimetasid järgmisi riiklike 
ameteid: kodakondsus-ja migratsiooniamet, tolli- ja maksuamet, maa-amet. Pärnumaa 
vallatöötajad lisasid eelpooltoodud loetellu veel sotsiaalkindlustusameti, Viljandimaa töötajad 
põllumajandusregistrite ja informatsiooni ameti. Mõlema maakonna omavalitsustöötajad saavad 
tööülesannete täitmiseks vajalikku infot raamatupidamis alastest portaalidest, teiste kohalike 
omavalitsuste kodulehekülgedelt, õigusinfosüsteemist (ESTLEX), äriregistri teabesüsteemist, 
Delfi portaalist ja sekretar.ee-st, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, Keskonnainvesteeringute 
keskuse ja Keskkonnateenistuse kodulehekülgedelt (vt lisa 5). Veel on mõlema maakonna 
vallatöötajad nimetanud tööalase informatsiooni saamise allikana veebis  Riigikogu ja Eesti 
Haigekassa kodulehekülgesid. Pärnumaa vallaametnikud on nimetanud vabariigi valitsuse ja 
riigikantselei kodulehekülgesid, Teabeportaali, sotsiaalinfosüsteemi, töötervishoiu ja -ohutuse 
alast portaali Axendo. Kümme Viljandimaa omavalitsustöötajat on märkinud, et kasutavad 
tööalase info saamiseks Riigiportaali. Viljandimaa ametnikud on lisanud eelpool toodud tööalase 
info seisukohalt neile vajalike veebiallikate loetellu portaali Ametlikud Teadaanded ning 
Rahvusarhiivi ja Ajalooarhiivi koduleheküljed. Mõlema küsitluses osalenud maakonna 
omavalitsustöötajad on märkinud veel mitmeid veebiallikaid, mis on tööalase info saamiseks 
vajalikud, kuid mida kasutatakse vähem, sest need puudutavd kitsamat  eriala. 
                                                                                                                                              
Millist Interneti otsimootorit kasutavad Pärnu- ja Viljandimaa omavalitsustöötajad, näeme 
tabelist 14. Mõlema küsitletud maakonna töötajate seas on enimkasutatav Neti otsimootor -  seda 
kasutavad 57,3 % Pärnumaa ja 70,8 % Viljandimaa omavalitsustöötajatest, Googli otsimootorit 
kasutavad 22,9  % Pärnu- ja 23,1 % Viljandimaa vallaametnikest.  Kolm töötajat Pärnumaalt  on 
nimetanud Yahoo ja Delfi otsimootorit, Viljandimaalt kasutab Yahoo’d kaks vallaametnikku. 
Lisaks eelpool nimetatud otsimootoritele on nimetatud veel Alata Vistat ja Technorati 
otsimootoreid.  10 küsitluses osalenud Pärnumaa ja 6 Viljandimaa omavalitsustöötajat jätsid  
vastamata küsimusele, milliseid Interneti otsimootoreid nad kõige enam kasutavad või olid 
andnud antud küsimuse puhul mittearusaadavaid vastuseid näiteks pank, kultuur, ühiskond. 
Täiendava vestluse  käigus soovis töö autor välja selgitada põhjust, miks paljud küsitletud olid 
jätnud sellele küsimusele vastamata või andnud mitteasjakohase vastuse. Selgus, et kaheksast 
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vastanust kaks, kellega vesteldi sel teemal, ei saanud aru, mida selle küsimusega teada taheti 
ning sellepärast jätsid vastamata. Võib oletada, et ka ülejäänud ametnikud (või osa neist), kes 
sellele küsimusele vastamata jätsid, ei saanud aru, mida selle küsimusega teada soovitakse. 
                                                                                                                             Tabel 14   
                                                   Enimkasutatav Interneti otsimootor 
Vastus 








Neti 35 57,3 46 70,8 
Google 14 22,9 15 23,1 
Alta Vista 0 0 3 4,6 
Yahoo 3 3,3 2 3,1 
Delfi 3 4,9 0 0 
Technorati 0 0 1 1,5 
Vastamata 10 16,4 6 9,2 
 
 
2.1.6 Täienduskoolitused/seminarid infoallikatena 
 
Omavalitsustöötajate  osalemise kohta täienduskoolitustel/seminaridel, vastas 47,5  %  Pärnumaa 
ja 43,1 % Viljandimaa vallaametnikest, et osalevad igal võimalusel. 45,9 % Pärnu- ja 32,3 % 
Viljandimaa vallatöötajatest osalevad tööalastel koolitustel/seminaridel harva.  Seda, et 
koolitustel/seminaridel üldse ei osaleta, ei märkinud ükski vastanutest. Kaks Pärnumaa 
ametnikku vastas, et käivad tihti koolitustel, üks töötaja vastas, et osalemine sõltub rahalistest 
võimalustest ning üks ametnik vastas, et ei ole täiendkoolitustel osalenud, kuid sooviks seda 
teha. Kolm vastanut Viljandimaalt ütlesid oma vastuses, et nad valivad hoolikalt koolitusi, kus 
osaleda, sest pakkumisi on palju. 10 küsitluses osalenud Viljandimaa ametnikku ei andnud 
vastust sellele küsimusele.  (Tabel 15) Toimunud intervjuude käigus selgus, et koolitusi 
ametialase info saamiseks hindavad  ametnikud  kõrgelt. Kaks ametnikku, kellega vesteldi, 
vastasid, et kuna nad täidavad töökohustusi, milleks neil puudub erialane ettevalmistus, siis on 
tööalased koolitused eriti vajalikud ning nad osalevad neil igal võimalusel. Koolituste, 
teabepäevade, seminaride väärtuseks peavad nad vahetut informatsiooni saamise  võimalust 
spetsialistidelt. Kaks sotsiaaltööga tegelevat ametnikku ütlesid, et peavad oluliseks 
maakondlikke infopäevi, kus osalevad ministeeriumide töötajad, kes annavad selgitusi 
eesseisvatest muudatustest sotsiaalvaldkonnas ning  samas  vastavad ka küsimustele. Samuti 
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peavad nad oluliseks, et saavad kohtuda neil üritustel  kolleegidega  teistest omavalitsustest ning 
vajadusel neilt saada nõu  ja vahetada kogemusi.  Üks vallaametnik  rääkis, et tunneb  puudust 
ametikirjade vormistamise oskusest, vastavaid koolitusi pakutakse tema sõnul  ainult 
sekretäridele. Tema arvamus oli, et oleks vaja taolisi koolitusi, kus õpetatakse ametikirjade  
vormistadamist, korraldada kõigile omavalitsustöötajatele. Intervjuude  käigus selgus, et üldiselt 
on infot  koolituste toimumise kohta palju, kuid mõnikord ei jõua info mõne huvipakkuva 
koolituse/õppepäeva kohta töötajateni, kes sellest huvitatud on  ning nad kuulevad sellest alles 
hiljem.  Vestuses osalenud töötajate enamuse arvates on koolitused/seminarid /infopäevad ühed 
väärtuslikumad tööalase informatsiooni saamise allikaid.  
  Tabel 15  
Koolitustel/seminaridel osalemine 
Vastus 








Igal võimalusel 29 47,5 28 43,1 
Harva 28 45,9 21 32,3 
ei osale üldse 0 0 0 0 
muu vastus 4 6,5 6 9,8 
Vastamata 0 0 10 15,4 
 
 
Valdav enamus vallatöötajatest, kes täienduskoolitustel või seminaridel osalevad (Pärnumaal 
70,5 %, Viljandimaal 72,3 % ), kasutavad sealt saadud materjale hiljem oma töös.  8,2 % Pärnu- 
ja 4,6 % Viljandimaalt teevad seda enamasti. 13,1 % Pärnumaa ja 18,5 % Viljandimaa 
ametnikest vastas, et kasutab neid materjale hiljem harva. Nii Pärnu- kui Viljandimaa ametnike 
hulgas oli neid, kes vastasid, et materjali edaspidine kasutamine sõltub selle tähtsusest. Kolm 
inimest Pärnumaalt sellele küsimusele ei vastanud. (tabel 16)                                                                                                                                           
  Tabel  16                                         
Koolituste/seminaride materjalide kasutamine 
Vastus 








alati 43 70,5 47 72,3 
enamasti 5 8,2 3 4,6 
harva 8 13,1 12 18,5 
muu vastus 2 3,2 3 4,6 
vastamata 3 4,9 0 0 
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2.1.7 Suhtlemine ja isiklikud kontaktid tööalase info hankimisel 
 
Suhtlemist tööalase  informatsiooni saamise eesmärgil   kolleegidega teistest omavalitsustest, 
peavad oluliseks enamus vastanutest.  86,9 %  Pärnumaa vallatöötajatest ning 80 % Viljandimaa 
ametnikest vastasid, et suhtlevad vajadusel alati kolleegidega väljaspoolt oma valda. 13,1 % 
Pärnumaa ja 16,9 % Viljandimaa omavalitsustöötajatest teeb seda harva. Kaks Viljandi 
maakonna vallaametnikku vastasid, et nad ei suhtle tööalase informatsiooni saamise eesmärgil  
kolleegidega teistest omavalitsustest. (vt tabel 17) Intervjuude käigus rääkisid mitmed 
vallaametnikud, et põhiliselt kohtuvad nad kolleegidega teistest omavalitsustest maakondlikel 
info-ja õppepäevadel ning seal vahetatakse infot kõige enam. Üks noor ametnik vastas, et peab 
suhtlemist kolleegidega nii oma kui ka teistest vallavalitsustest kõige väärtuslikumaks tööalase 
informatsiooni saamisel. Ta põhjendas oma eelistust sellega, et näiteks Internetist võib iga 
inimene igal ajal infot saada, kuid kolleegide jagatud kogemusi ja selle kaudu saadavat 
informatsiooni ei asenda miski.  
                                                                                                                                     Tabel 17  
Suhtlemine kolleegidega teistest OV-st 
Vastus 








vajadusel alati 53 86,9 52 80,0 
harva 8 13,1 11 16,9 
mitte kunagi 0 0 2 3,1 
 
Isiklikke kontakte tööalase informatsiooni hankimisel kasutab sageli 57,4 % Pärnumaa ning 61,5 
% Viljandimaa omavalitsustöötajatest. 31,1 % Pärnu- ja 26,2 % Viljandimaa vallaametnikest 
kasutab isiklikke kontakte harva ning 11,5% Pärnumaa ja 7,7 % Viljandimaa ametnikest ei 
kasuta kunagi isiklikke kontakte tööalase informatsiooni saamiseks. Üks Viljandimaa 
omavalitsustöötaja vastas, et kasutab isiklikke kontakte tööalase informatsiooni saamisel vaid 
äärmisel vajadusel. (vt tabel 18) 
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                                                                                                                Tabel 18 
                                     Isiklike kontaktide kasutamine tööalase info saamiseks               
Vastus 








Sageli 35 57,4 40 61,5 
Harva 19 31,1 17 26,2 
Mitte kunagi 7 11,5 5 7,7 




2.1.8 Raamatukogude kasutamine tööalase informatsiooni hankimiseks 
 
Tööalast infot saavad raamatukogudest sageli 8,2 % Pärnumaa ja 9,2 % Viljandimaa 
omavalitsustöötajatest. 42,6 % Pärnumaa vallatöötajatest ja 52,3 % Viljandimaa ametnikest 
saavad raamatukogudest harva tööalast informatsiooni ning 49,2 % Pärnumaa ja 38,5 % 
Viljandimaa vallametnikest ei kasuta üldse raamatukogusid tööalase informatsiooni saamiseks 
(vt tabel 19) 
                                                                                                                                    Tabel 19  
Raamatukogu kasutamine tööalase info saamiseks 
Vastus 








Sageli 5 8,2 6 9,2 
Harva 26 42,6 34 52,3 
ei kasuta üldse 30 49,2 25 38,5 
 
Läbiviidud küsitluse tulemusel selgus, et need töötajad, kes kasutavad tööalase informatsiooni 
hankimiseks raamatukogusid, külastavad kõige enam kohalikku raamatukogu – 27 küsitluses 
osalenud vallatöötajat Pärnumaa ja 32 Viljandimaa omavalitsustest. 7 töötajat Pärnumaalt ja 12 
Viljandimaalt kasutavad (kas ainult või lisaks kohalikule raamatukogule) maakonnakeskuse 
raamatukogu ning viis Pärnumaa ja neli Viljandimaa vallatöötajat kasutavad lisaks 
eelpoolnimetatutele muude raamatukogude teenuseid tööalase informatsiooni saamiseks. Muude 
raamatukogudena on nimetatud Rahvusraamatukogu, TÜ Pärnu Kolledži raamatukogu, TÜ 
Viljandi Kultuuriakadeemia raamatukogu, Tartu Ülikooli raamatukogu ja Tallinna Tehnika 
Kõrgkooli raamatukogu (vt tabel 20). 
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                                                                                                                                            Tabel 20 
Raamatukogud, mida külastatakse tööalase info saamise eesmärgil 
Raamatukogu 






kohalik rahvaraamatukogu 27 32 
maakonnakeskuse raamatukogu 7 12 
muud raamatukogud 5 4 
 
Siinkohal täheldas töö autor vastuolu Viljandi maakonna omavalitsustöötajate vastustes: neli 
inimest, kes eelnevalt olid vastanud, et nad ei kasuta üldse raamatukogude teenuseid tööalase 
informatsiooni saamiseks, vastasid, et külastavad tööalase info saamiseks kohalikku ja 
maakonnakeskuse raamatukogusid.  Vesteldes  viie Viljandimaa vallatöötajaga  raamatukogu 
kasutamisest  tööalase info hankimise allikana, vastasid kõik viis ametnikku, et nad ei kasuta 
tööalase info otsimiseks raamatukogu. Küsimusele, miks nad seda ei tee, vastati: ei ole vajadust; 
mõnikord on vajadus, aga ei ole piisavalt aega, et raamatukokku minna; seda, mida vajan, 
kohalikus raamatukogus kindlasti ei ole; mõnikord ikka kasutan raamatukogu kui otsin oma 
tööks vajalikke materjale. Intervjuudes uuris töö autor, milliseid tööalase informatsiooni saamise 
viise ametnikud  kõige enam väärtustavad ning seejuures ei maininud raamatukogu mitte ükski 
ametnik. Mitmed töötajad vastasid, et kui ilmub nende ameti seisukohalt mõni vajalik raamat, 
siis see muretsetakse vallavalitsusse või ostab ametnik selle endale isiklikult. Tööalase info 
saamise allikana pidas üks vallaametnik kõige väärtuslikumaks arhiive. 
 
2.1.9 Probleemid info hankimisel 
 
 
Ametnikel paluti vastata, kas tööalane informatsioon on neile kättesaadav eestikeelsena või 
kasutavad nad  oma töös võõrkeelset infot. Küsitluse tulemused näitavd, et kogu vajaminev 
tööalane informatsioon on eestikeelsena kättesaadav 78,8 % Pärnumaa ja 81,5% Viljandimaa 
küsitluses osalenud vallaametnikele. 18 % Pärnumaa ja 16,9 % Viljandimaa 
omavalitsustöötajtele ei ole tööalane informatsioon kättesaadav alati eesti keeles. Üks töötaja 
Pärnumaalt vastas, et enamasti ei ole tööalane informatsioon talle eestikeelsena kättesaadav, üks 
küsitluses osalenu jättis sellele küsimusele vastamata (vt tabel 21) Täiendava vestluse  käigus 
vastasid neli vallaametnikku, et neil on kõik oma tööks vajalik informatsioon kättesaadav 
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eestikeelsena, kuid nad  tutvuvad mõnikord ka võõrkeelesete veebilehtedega, mis puudutab 
nende eriala. Samas ütlesid nad, et seda infot nad otseselt oma töös ei kasuta, kuid tutvuvad 
sellega lihtsalt huvist. 
                                                                                                                                              Tabel 21 
Tööalase info kättesaadavus eesti keeles 
Vastus 








kogu vajaminev info 48 78,8 53 81,5 
mitte alati 11 18,0 11 16,9 
muu vastus 1 3,2 1 1,5 
 
 
Töö autor uuris, kas tööalase informatsiooni saamisel on probleeme ja kui on, siis mis on vastaja 
arvates nende põhjused.  27,9 % Pärnumaa ja 38,5 % Viljandimaa omavalitsustöötajatest vastas, 
et neil ei ole probleeme tööalase informatsiooni saamisega.  Ülejäänud uuringus osalenutel 
esineb tööalase informatsiooni hankimisega 1 - 4 erinevat probleemi. 44,3 % Pärnu- ja 49,2 % 
Viljandimaa vallaametnikest peab probleemiks ajapuudust, 18 % Pärnumaa  ja 29,2 % 
Viljandimaa ametnikest peavad takistuseks tööalase informatsiooni hankimisel info üleküllust. 
18 % Pärnumaa ja 12,3 %  Viljandimaa vallatöötajatele on üheks probleemiks vähene võõrkeelte 
oskus. Puudulik arvutikasutamise oskus on takistuseks informatsiooni hankimisel 16,4 % 
Pärnumaa ja 6,2 % Viljandimaa vallaametnikele. Halb Internetiühendus on takistavaks asjaoluks 
informatsiooni hankimisel kuuele Pärnumaa ja ühele Viljandimaa ametnikule (vt tabel 22). 
Mitmed vallaametnikud vastasid, et info hankimisel on takistuseks isiklike teadmiste vähesus. 
Üks ametnik vastas, et info kättesaadavus Interneti vahendusel on vähene ning möönis samas, et 
tal puuduvad oskused ja aeg vajalike otsingute teostamiseks. Lisaks eelpoolnimetatud 
takistustele, on vastajad nimetanud probleemidena tööalase info hankimisel veel ebaolulise info  
pealetükkivust. Kahel juhul nimetati probleemina info usaldusväärsuse küsimust, erinevate 
infoallikate vasturääkivust. Üks Pärnumaa vallatöötaja on toonud näitena dokumendihalduse 
valdkonna erinevad koolitajad, kes ühele ja samale küsimusele on andnud erinevaid vastuseid. 
Ta pidas probleemiks ka täienduskoolitajate ja kursuste korraldajate liigset pealetükkivust oma 
kursuste pakkumisel. Intervjuude käigus nimetati mitmeid takistusi ja probleeme. Nagu 
eelpooltoodud küsitluslehtede vastustes, nii ka vestluses märgiti probleemina  info üleküllust, 
infoallikate usaldusväärsuse küsimust ning ebapiisavaid oskusi vajaliku info leidmisel 
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Internetist. Üks vallaametnik tõi konkreetse näite informatsiooni usaldusväärsuse küsimuses, mis 
tema töös on tõsiseks probleemiks: kõik maa-ametis olevad aadressid ei ole vastavuses 
kohanimederegistris olevate aadressidega. Selline info erinevus tekitab segadust ning  takistab 
ametniku tööd. Üks ametnik vastas, et teda huvitavad väga tema erialaga seotud võõrkeelsed 
veebiallikad, kuid tal puudub hea võõrkeeleoskus ning tõlkimine võtab väga kaua aega. Kuid kui 
tegemist on  väga huvipakkuva informatsiooniga, siis ta püüab tõlkida, mõnikord paludes abi ka 
kolleegilt, kes võõrkeelt valdab. Kolm vallaametnikku pidasid probleemiks info edastamise 
operatiivsust  omavalitsustöötajate jaoks väga olulises valdkonnas nagu seda on õigusvaldkond. 
Näiteks tõid nad info puudumise  seadusemuudatuste kohta: kuna ei ole aega pidevalt seadusi üle 
lugeda, siis saavad nad sageli  teada mingist seadusemuudatusest juhuslikult, kas televisiooni või 
raadio vahendusel või ajakirjandusest. Probleemina nimetati kahel korral juristi ametikoha 
puudumist vallavalitsuses, mis tihti raskendab ametnike tööd vajaliku õigusalase info leidmisel.  
Veel nimetati  Internetist  informatsiooni otsimisel segavaks asjaoluks kõikvõimalikku reklaami 
ning eksitavat infot.           
                                                                                                                                              Tabel 22                                                                                                                                          
Probleemid informatsiooni saamisel 
Vastus 








probleeme ei ole 17 27,9 25 38,5 
Ajapuudus 27 44,3 32 49,2 
informatsiooni üleküllus 11 18 19 29,2 
vähene võõrkeelte oskus 11 18 8 12,3 
halb internetiühendus 6 9,8 1 1,5 
puudulik arvutikasutamise 
oskus 10 16,4 4 6,2 
Muu(d) põhjus(ed) 3 4,9 5 7,7 
 
 
2.2 Järeldused ja kokkuvõtted 
 
Käesolev uuring hõlmas hinnanguliselt ühte kolmandikku Pärnumaa ja samapalju Viljandimaa 
vallaametnikest. Uurimuse tulemusena selgus, et ametnikud kasutavad nii formaalseid kui 
mitteformaalseid infokanaleid. Lõputöö koostajale ei ole teada, milliseid tööülesandeid täidavad  
ning mis valdkonnas täpsemalt tegutsevad need ametnikud, kes küsimustikule vastasid.  See ei 
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ole ka käesoleva uurimustöö eesmärgiks. Eesmärk on  anda  ülevaade omavalitsustöötajate 
üldistest infovajadustest ja infokäitumisest.  
 
Küsitluste tulemusi vaadeldes ja analüüsides ning intervjuude käigus kogutud lisainformatsiooni 
põhjal järeldusi tehes võib öelda, et  vastajate seas on väga erinavatel aladel töötavaid 
vallaametnikke. Vastanute poolt on nimetatud 18 erinevat valdkonda, millest tööalast infot 
vajatakse (vt tabel 3). Samuti näitab töövaldkondade erinevust ametnike hulgas nende poolt 
tööalase informatsiooni saamiseks kasutatavate veebiallikate ja ajalehtede/ajakirjade loetelu. 
Kuigi ametikohustused on erinevad, järgivad kõik omavalitsustöötajad  oma tööülesannete ja 
kohustuste täitmisel eelkõige  seadusi. Seetõttu ongi mõlema maakonna vallaametnikud 
nimetanud kõige enam oma tööks vajaliku valdkonnana, millest infot vajavad,  õigusvaldkonna. 
Valdkondadest, millest tööalast infot vajatakse, teisel kohal on mõlemas maakonnas 
sotsiaalvaldkond. Kuna sotsiaaltöö valdkond puudutab väga suurt osa vallaelanikest – lastest 
pensionärideni, ja ka probleemidering, mida see valdkond puudutab, on suur, siis võib järeldada, 
et igas omavalitsuses on sellel alal töötavaid, või selle valdkonnaga mingilgi määral 
kokkupuutuvaid  ametnikke rohkem kui üks-kaks ning seetõttu on ka vastustes seda valdkonda 
rohkem nimetatud.  Edasises valdkondade loetelus tulevad juba erinevused, mis on tingitud 
sellest, kui palju mingi valdkonna ametnikke kummastki maakonnast küsitlusele vastama juhtus.  
 
Asutusesisest dokumentatsiooni infoallikana kasutavad oma töös valdav enamus mõlema 
maakonna vallaametnikest. Uurimustöö tulemusena selgus, et rohkem ollakse asutusesisese 
infokorraldusega rahul Viljandimaa omavalitsustes. Töö autor märkas selles punktis kõige enam 
sarnaseid vastuseid ühest vallavalitsustest saabunud küsitluslehtedel ehk pikemalt selgitatuna: 
oli omavalitsusi, kus kõik vastanud ametnikud märkisid, et on rahul asutusesisese info 
kättesaadavusega või märkisid kõik ühest omavalitsusest saabunud vastustes, et info 
kättesaadavus asutuses on halb või selles osas esineb tõrkeid. Niimoodi vastati  mõlemas 
maakonnas.  
 
Ajalehtede ja ajakirjade lugemine on tavapärane tegevus, mida enamus inimesi teeb selleks, et 
end kohalike päevasündmustega kursis hoida ning jälgida, mis maailmas toimub. Ülevaade 
ajakirjade/ajalehtede loetelust näitab, et  paljud töötajad saavad sealt ka nende tööks vajalikku 
informatsiooni  – nii maakonnalehtedest kui suurematest vabariiklikest päevalehtedest ning 
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perioodiliselt ilmuvatest erialaajakirjadest. Kui Viljandimaa ametnikud nimetasid maakonnalehte 
Sakala tööalase info allikana kõige enam (24 korda) trükiajakirjandusest, siis Pärnumaa 
vallaametnikud nimetasid maakonnalehte Pärnu Postimees ainult viiel korral,  ka asutuses 
olemasolevate (tellitud) ajalehtede nimekirjas nimetasid Pärnumaa vallaametnikud 
maakonnalehte ainult kolmel korral (Viljandimaal 14 korda). Nende andmete põhjal on alust 
järeldada, et Pärnumaa ametnikud kasutavad  maakonnalehte tööalase info allikana vähem kui 
Viljandimaa vallaametnikud.  Mis puudutab ajalehtede/ajakirjade olemasolu asutuses, siis 
vestluses avaldasid vallaametnikud arvamust, et ajalehtedest saab kiiremini ja lihtsamalt ülevaate 
kui neid lugeda  Internetis ning need ametnikud ei pea ajalehtede/ajakirjade olemasolu 
asutuses vajalikuks. Ajakirjade puhul eelistasid ametnikud, kellega vesteldi, kõik paberkandjal 
väljaannet veebiväljaandele. 
Tele- ja raadiosaadetest saavad paljud  omavalitsustöötajad tööalast informatsiooni. Kõige enam   
saadakse infot  nii raadio kui televisiooni  uudistesaadetest. 
 
Internetti kasutab suur osa  vallaametnikest tööalase info saamise allikana igapäevaselt. Kuna 
hiljem, täiendava vestluse käigus muutis kaheksast ametnikust, kellega sel teemal vesteldi,  oma 
vastust viis inimest, siis on töö autoril põhjust järeldada, et tegelikkuses on igapäevaselt tööalaste 
infootsingute tegemiseks Interneti kasutajate arv veidi väiksem kui seda näitavad küsitluse 
tulemused (vt tabel 12), sest suure tõenäosusega on teisigi ametnikke, kes vastates sellele 
küsimusele, pidasid silmas Interneti kasutamist üldse s.h. näiteks Internetipanga kasutamist, 
isiklikke e-kirjade lugemist. Interneti otsimootoritest on omavalitsustöötajate seas 
enimkasutatavad Neti ja Google.  
Veebiallikatest on käesoleva töö andmetel omavalitsustöötajate seas enimkasutatavad 
elektrooniline Riigi Teataja, ministeeriumide ja ametite kodulehed. Palju kasutatakse tööalase 
info saamiseks omavalitsuste kodulehekülgi. Intervjuudes märkisid  vallatöötajad, otsivad 
informatsiooni teiste omavalitsuste kodulehekülgedelt, ent mitme omavalitsuse kodulehelt leiab 
aegunud informatsiooni. Küsitluslehtedel nimetati 31 erinevat veebiallikat, mida tööalase info 
saamiseks kasutatakse. Ligikaudu pooled nimetatud veebiallikatest on sellised, mida kasutavad 
mõlema maakonna omavalitsustöötajad. Töö autoril tekkis küsimus Riigiportaali kasutamise 
suhtes infoallikana: Viljandi maakonna omavalitsustöötajad nimetasid Riigiportaali  kümnel 
korral, Pärnumaa ametnikud mitte ühtegi korda. Uurimisel selgus, et Riigiportaal (www.riik.ee) 
on loodud 15.09.2007, seega ligemale pool aastat hiljem kui Pärnumaa omavalitsustes küsitlus 
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toimus ning sellest ka põhjus, miks Riigiportaali kui omavalitsustöötajate jaoks eeldatavalt üht 
olulist infoallikat pole Pärnumaa vallaametnikud nimetanud. 
 
Koolitustel, seminaridel, õppepäevadel osalevad ligemale pooled vallaametnikud igal 
võimalusel. Vestluses osalenud vallatöötajate enamik pidas koolitusi, seminare tööalase info 
saamisel väga väärtuslikuks. Nad  peavad oluliseks võimalust kohapeal saada spetsialistidelt 
vastuseid koos põhjalike selgitustega neid huvitavates ja neile vajalikes küsimustes. Nende 
tööalaste kokkusaamiste lisaväärtuseks peavad ametnikud võimalust suhelda seal kolleegidega 
teistest omavalitsustest.  Suhtlemist kolleegidega väljaspoolt omavalitsust peavad tööalase info 
saamise seisukohalt  oluliseks valdav enamus vallatöötajaid. Isiklikke kontakte tööalase info 
saamiseks kasutavad veidi üle poole vallatöötajatest.  
Raamatukogusid kasutavad tööalase info saamiseks sageli  suhteliselt vähe vallaametnikke. 
Vähese kasutamise põhjuseks toodi ametnike poolt vajaduse puudumist,  ajapuudust, tööks 
vajaliku materjali puudumist kohalikus raamatukogus. Suure tõenäosusega puudubki suurel osal 
ametnikest raamatukogu kasutamise vajadus seetõttu, et vajaliku informatsiooni oma tööks 
leiavad nad Internetist, tööalastelt koolitustelt ja infopäevadelt ning asutusesisest  
dokumentatsiooni kasutades. Kuna uuringus osalesid maapiirkondade omavalitsustöötajad, siis 
võib järeldada, et enamikele  neist on asukoha poolest kõige lähemal ja seetõttu  mugavam 
kasutada kohalik raamatukogu. Seal aga napib erialakirjandust, sest väikestesse 
raamatukogudesse ei tellita teavikuid, mis mõeldud kitsa valdkonna spetsialistile ning  millel 
laiem kasutajaskond puudub. Need töötajad, kes kasutavad tööalase info saamiseks 
raamatukogusid, külastavad peamiselt kohalikku raamatukogu, vähem käiakse maakonnakeskuse 
raamatukogus. Pärnumaalt pooled ning Viljandimaalt üks kolmandik vastanutest, ei kasuta 
raamatukogusid tööalase info saamiseks kunagi.   
 
Suurimateks probleemideks tööalase info otsimisel peavad vallaametnikud ajapuudust ning 
informatsiooni üleküllust. Vajaliku informatsiooni saamisel peavad mitmed ametnikud 
takistuseks individuaalseid tegureid: vähene võõrkeele,  puudulik infootsingu ja arvutikasutamise 
oskus.  Suurel osal vallaametnikest aga info otsimisel probleeme ei ole. 
 
Tabelis 23 on ülevaade küsitluslehtede andmete põhjal, millised infohankimise allikaid Pärnu- ja 
Viljandimaa omavalitsustöötajad eelistavad, milliseid kasutavad vähem.  
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         Tabel 23 
                               Infoallikate kasutamine omavalitsustöötajate poolt 
Infoallikas Pärnumaa             
omavalitsustöötajad 
Viljandimaa              
omavalitsustöötajad 
küsitluses osalenute arv 61 65 
Internet 60 63 
Asutusesisene info/dok. 59 62 
Kontaktid kolleegidega 
teistest omavalitsustest 53 52 
Ajalehed/ajakirjad 36 36 
Televisioon/raadio 16 28 
Koolitused 29 28 
Raamatukogud 5 6 
 
Töö eesmärgiks oli anda ülevaade Pärnu- ja Viljandimaa omavalitsustöötajate infovajadustest ja 
infokäitumisest. Vaadeldes  andmeid, mis  on saadud  kahe maakonna omavalitsustöötajate seas 
läbiviidud ankeetküsitluste ja intervjuude põhjal,  võib täheldada, et suuri erinevusi kahe 
maakonna omavalitsustöötajate infovajaduses ja infokäitumises ei ole. Analüüsides 
küsitluslehtedel olevaid andmeid, leidis töö autor, et  erinevusi omavalitsustöötajate 
infovajadustes ja – infokäitumises võib pigem täheldada vallavalitsuste  kui maakondade lõikes. 
Olemas olevad erinevused tulenevad töö autori arvates sellest, et uuringus osalesid erinevate 
valdkondade ametnikud, kelle arv maakondade lõikes ei olnud tasakaalus.  
 
Tagastatud küsitluslehtede põhjal on võimalik järeldada, et üks osa vastanutest on olnud väga 
koostöövalmid ning vastanud esitatud küsimustele põhjalikult, lisanud omapoolseid 
kommentaare ja arvamusi, millest oli käesoleva töö valmimisel suur abi. Seevastu teine osa 
ametnikest on  mingil põhjusel (ajapuudus, huvi puudumine vms.) täitnud küsimustiku 
pealiskaudselt,  jätnud vastamata mõnedele küsimustele.  
 
Käesoleva töö puhul koguti suur osa andmetest ankeetküsitluse teel. Selline 
andmekogumismeetod võimaldas kaasata küsitlusse küllaltki palju vallaametnikke, kuna 
küsitluslehe täitmine ei olnud kuigi palju aega nõudev. Kuna aga paljud ametnikud täitsid 
küsitluslehed väga minimaalsete andmetega, tekkis vajadus ja huvi saada rohkem informatsiooni 
mõnede esitatud küsimuste kohta.  Seetõttu otsustas käesoleva töö autor läbi viia ka mõned 
inervjuud, kus ametnikele esitati 2 – 3 küsimust (vt lisa 2). Ehkki intervjuude läbiviimine oli 
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tunduvalt keerulisem kui ankeetküsitluse korraldamine, leiab käesoleva lõputöö autor, et 
läbiviidud intervjuud täitsid oma eesmärgi ja tänu täiendavatele vestlustele sai töö autor palju 
lisainformatsiooni  küsimustikus esitatud küsimustele. Intervjuude läbiviimise keerukus seisnes 
peaasjalikult selles, et tuli saada kokkuleppele vallaametnikuga intervjuu läbiviimise suhtes ning 
seejärel leida sobiv aeg.  Lõputöö autor täheldas, et kergem ja tulemuslikum on intervjuu 
läbiviimine n.ö. silmast -silma kohtudes. 
 
Käesoleva töö autori arvates oleks tulemuslikum viia uuring läbi kasutades meetodit, mis annab 
täpsemad ja põhjalikumad tulemused. Olles tutvunud D. Sonnenwaldi infomaastiku (information 
horizon) meetodiga, leiab töö autor, et ka selle meetodi abil saaks kindlasti üksikasjaliku 
ülevaate omavalitsustöötajate infovajadustest, info  hankimisest,  allikate kasutamisest, nende 
omavahelistest seostest (vt lk 11).  Uuringute tulemusel saavad teatavaks probleemid ja 
kitsaskohad,  mis kaasnevad infovajaduste rahuldamisega  ning seejärel on võimalik leida neile 
probleemidele ka lahendusi. Eeldatavalt on kirjeldatud meetodi kasutamine  aeganõudvam kui 





















Kohalikul omavalitsusel on õigus ja kohustus  lahendada kõiki kohaliku elu küsimusi. Nende 
kohustuste täitmiseks vajavad ametnikud usaldusväärset informatsiooni, mille leidmine üha 
kasvavas informatsioonitulvas võib tihtipeale osutuda aeganõudvaks ja keeruliseks.  
Vallaametnikul lasub  kohustus täita oma ametiülesandeid järgides vastavaid seadusi ning 
kasutades usaldusväärset, ajakohast informatsiooni. 
 
Eestis on läbi viidud mitmeid tööalase infovajaduse ja infokäitumise uuringuid, kuid kohalikes 
omavalitsustes töötavate ametnike infovajadust ja infokäitumist käsitlevaid uuringuid on nende 
hulgas suhteliselt vähe. 
 
Käesoleva lõputöös on kasutatud 2007.aastal Pärnumaa  ja 2008.aastal Viljandimaa 
omavalitsustöötajate hulgas läbiviidud uuringute tulemusi ning 2009. aastal 14 vallaametnikuga 
toimunud intervjuude tulemusel saadud andmeid. Küsitlusse oli kaasatud ligikaudu 1/3 
Pärnumaa ja samapalju Viljandimaa omavalitsusametnikke kokku 24 vallavalitsusest.  
 
Uuringu tulemused näitavad, et kõige enam vajavad mõlema uuringus osalenud maakonna 
ametnikud oma töös õigusalast infot, järgnevad sotsiaal- ja haridusvaldkond. Enamus ametnikke 
kasutab tööalase info saamiseks asutusesisest dokumentatsiooni/informatsiooni, kuid ligi pooled 
Pärnumaa ja 1/3 Viljandimaa vallaametnikest ei ole rahul asutusesisese info kättesaadavusega. 
Trükiajakirjandusest saavad oma tööks vajalikku informatsiooni  üle poole mõlema maakonna 
vallaametnikest. Viljandimaa vallametnikud peavad oma ajalehtedest/ajakirjadest kõige 
olulisemaks tööalase info saamisel maakonnalehte Sakala ja Postimeest, Pärnumaa ametnikud 
Äripäeva ja Postimeest. Vastustest selgus, et rohkem kui 50% mõlema maakonna töötajatest on 
neile vajalikud ajalehed/ajakirjad ka töökohal kättesaadavad.  
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Tele- ja raadiosaadetest saavad tööalast infot 1/4 Pärnumaalt vastanutest, Viljandimaa 
vallaametnike hulgas on neid rohkem – 43% vastanutest. Kõige enam on mõlema maakonna 
vallaametnikud nimetanud uudistesaateid, aga ka sotsiaalvaldkonda puudutavaid saateid 
Prillitoos ja Puutepunkt. Viljandimaa ametnike jaoks on oluline ka saade Foorum.  Suur osa 
vallaametnikest saab nimetatud kanalitest tööalast infot harva ning kuus inimest Pärnumaalt ja 
kolm Viljandimaalt vastasid, et ei saa tööalast infot televisiooni ja raadio vahendusel mitte 
kunagi. 
 
Internetti kasutab tööalase saamiseks/leidmiseks valdav osa küsitletutest, vaid üksikud 
ametnikud väitsid, et ei  kasuta  Internetti tööalase info saamiseks üldse või teevad seda väga 
harva. 
 
Eelpool toodust selgus, et kõige enam vajavad mõlema maakonna töötajad oma töös 
õigusalastinformatsiooni. Selle fakti kinnituseks on mõlema maakonna ametnikud märkinud 
enimkasutatavaks veebiallikaks oma töös elektroonilise Riigi Teataja. Palju kasutatakse tööalase 
info saamiseks  ministeeriumide ja riiklike ametite kodulehekülgesid. Interneti otsimootoritest on 
enimkasutatav Neti, märksa vähem kasutavad mõlema maakonna ametnikud Googe’I 
otsimootorit. Üksikutel juhtudel on märgitud ka Alta Vista, Yahoo, Technorati otsimootoreid.  
 
Uurimustöö tulemusel selgus, et tööalastel koolitustel, infopäevadel, seminaridel osaleb igal 
võimalusel 47,5% Pärnumaa ja 43% Viljandimaa vallaametnikest. Vestlustest selgus, et seda 
moodust tööalase info saamiseks hindavad paljud töötajad väga kõrgelt. Samas 45,9% Pärnumaa 
ja 32,3% Viljandimaa vallametnikest osalevad koolitustel harva. Keegi vastanuist ei märkinud, et 
nad mitte kunagi koolitustel ei osale. 
 
Tööalase informatsiooni saamiseks pöördub kolleegide poole teistest omavalitsustest valdav osa 
ametnikke, vähem on neid, kes pöörduvad teises vallas töötava kolleegi poole info saamiseks  
harva. 
57,4% Pärnumaa ja 61,5% Viljandimaa  vallaametnikest kasutavad  isiklikke kontakte tööalase 
info saamiseks, ligikaudu kolmandik kastab isiklikke kontakte tööalase info saamise eesmärgil 
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harva ning seitse töötajat Pärnumaalt ja viis Viljandimaalt ei kasuta isiklikke kontakte nimetatud 
eesmärgil mitte kunagi. 
Lõputöös on ülevaade sellest kui palju hangivad vallaametnikud tööalast infot  raamatukogudest 
ning millised raamatukogud on enimkasutatavad. Selgus, et mõlemast uuringus osalenud 
maakonnast alla 10% ametnikest saab sageli tööalast infot raamatukogudest. 49,2% Pärnumaa ja 
38,5% Viljandimaa vallametnikest ei kasuta raamatukogude teenuseid tööalase informatsiooni 
saamise eesmärgil mitte kunagi. Need, kes saavad raamatukogudest tööalast informatsiooni, 
eelistavad selleks kohalikku raamatukogu, vähem külastatakse tööalase info saamise eesmärgil 
maakonna keskraamatukogusid. Nimetatud on ka Tartu Ülikooli, TÜ Pärnu Kolledži, TÜVKA 
raamatukogusid, Rahvusraamatukogu, Tallinna Tehnikakõrgkooli raamatukogu. 
 
Valdavalt on kogu tööalane info vallaametnikele kättesaadav eestikeelsena. 11 ametnikule nii 
Pärnu- kui Viljandimaalt ei ole tööalane info alati kättesaadav eestikeelsena. Probleemina info 
otsimisel on mõlema maakonna töötajad nimetanud kõige enam ajapuudust, samuti on info 
otsimisel segavaks asjaoluks info üleküllus. Mitmele inimesele on  info otsimisel takistuseks 
vähene võõrkeeleoskus ja puudulikud infootsingu kogemused. Seevastu suurel osal 
vallametnikest info otsimisel probleeme ei ole. 
 
Töö autor arvab, et püstitatud eesmärk, anda ülevaade Pärnu-  Ja Viljandimaa omavalitsus-
töötajate tööalasest infovajadusest ja infokäitumisest, sai täidetud. Kuid omavalitsustöötajate 
infovajaduse  ja -käitumise  põhjalikumaks uurimiseks peaks kasutama meetodeid, mis 
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Lisa 1 Küsimustik          
  
 
Käesoleva küsitluslehe eesmärgiks on uurida Pärnumaa (Viljandimaa) Omavalitsustöötajate infovajadust 
ja -käitumist. Küsitluse läbiviija on TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia infoteaduse ja dokumendihalduse III 
(IV) kursuse üliõpilane Eve Krillo. 
 
Tõmmake palun sobivale vastusevariandile (-variantidele) ring ümber. Kui Te etteantud vastusevariantide 
hulgast sobivat ei leia, siis lisage palun, oma vastus punktiirjoonele. 












3. Kas kasutate asutusesisest dokumentatsiooni tööalase infoallikana? 
1) jah 
2) ei kasuta 
3) .............................................................................................................................................. 
 
4. Kuidas on Teie arvates korraldatud asutusesisene, Teie töö seisukohalt vajalik informatsiooni/ 
dokumentatsiooni liikumine (kättesaadavus)? 
1) info liikumine on hästi korraldatud 








5. Kas leiate oma töös vajaminevat infot trükiajakirjandusest? 
1) jah, leian................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................ 
(nimetage ajalehed, ajakirjad) 
2) harva 
3) ei leia 
4) ................................................................................................................................................. 
 
6. Kas Teie asutuses on tellitud Teie ameti seisukohalt vajalikke ajalehti-ajakirju? 





7. Kas saate oma tööks vajalikku informatsiooni televisiooni ja raadio vahendusel? 
1) jah,saan ................................................................................................................................... 
(nimetage tele- või raadiosaade) 
2) harva 
3) ei saa kunagi 
4) ................................................................................................................................................. 
 
8. Kui sageli kasutate tööalase info saamiseke Internetti? 
1) igapäevaselt 
2) mõnikord 
3) väga harva 
4) ei kasuta üldse 
5) ............................................................................................................................... 
 
9. Kui kasutate tööalase info saamiseks Internetti, siis kas Teil on väljakujunenud kindlad portaalid, 
koduleheküljed, andmebaasid vms., mida enim kasutate? Kui vastasite jaatavalt, nimetage kolm 
enimkasutatavat. 
1) jah kasutan Internetti 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
2) ei kasuta Internetti tööalase info saamiseks 
 
10. Millist Interneti otsimootorit kasutate kõige enam? 
................................................................................................................................................................... 
   (nimetage) 
11. Kas osalete tööalastel täienduskoolitustel/seminaridel? 
1) igal võimalusel 
2) harva 
3) ei osale 
4) .................................................................................................................................... 
 
12. Kui osalete koolitustel/seminaridel, kas kasutate hiljem oma töös seal jagatud materjale? 
1) alati 
2) harva 






13. Kas suhtlete informatsiooni saamiseks oma töövaldkonnast kolleegidega teistest omavalitsustest? 
1) vajadusel alati 
2)  harva 
3) mitte kunagi 
4) ........................................................................................................................................................ 
 
14. Kas kasutate isiklikke kontakte tööalase info saamisks? 
1) sageli 
2) harva 
3) mitte kunagi 
4) ..................................................................................................................................................... 
 
15. Kas kasutate tööalase info leidmiseks raamatukogu teenuseid? 
1) sageli 
2) harva 
3) ei kasuta üldse 
4) .................................................................................................................................................. 
 
16. Kui Te kasutate tööalase info saamiseks raamatukogusid, siis milliseid? 
1) kohalik rahvaraamatukogu 
2) maakonna raamatukogu 
3) muu raamatukogu ..................................................................................................................... 
                                                                       (nimetage) 
 
17. Kas Teile vajalik tööalane info on kättesaadav eestikeelsena ? 




18. Mis tekitab probleeme vajaliku informatsiooni hankimisel? 
1) probleeme ei ole 
2) ajapuudus 
3) informatsiooni üleküllus 
4) vähene võõrkeele oskus 
5) halb internetiühendus 













Lisa 2 Intervjuude käigus esitatud küsimused      




2007.aastal Pärnumaa omavalitsustöötajatele: 
 
1. Kui tihti te kasutate tööalase informatsiooni saamiseks Internetti? 
2. Millist Interneti otsimootorit kasutate ? 
3. Kas  on probleeme info hankimisel? Kui on, siis millised? 
 
2008.aastal Viljandimaa omavalitsustöötajatele: 
 
1. Kuidas on teie asutses  korraldatud asutusesisese info liikumine? 
Juhul, kui esineb tõrkeid, milles see väljendub? 
2. Kas kasutate tööalase info saamiseks raamatokogusid? 
Kui ei kasuta, siis mis on põhjus(t)eks? 
3. Kas  on probleeme info hankimisel? Kui on, siis millised? 
 
2009.aastal Pärnu- ja Viljandimaa omavalitsustöötajatele: 
 
1. Milliseid tööalase informatsiooni saamise viise väärtustate kõige enam, palun    
    põhjendage. 





































Õigus 39 63,9 48 73,8 
Sotsiaaltöö 15 24,6 23 35,4 
Haridus 10 16,4 15 23,0 
Maakorraldus 8 13,1 2 3,1 
Ehitus 7 11,5 7 10,8 
Majandus 7 11,5 17 26,2 
Raamatupidamine 7 11,5 8 12,3 
Kultuur 5 8,2 4 6,2 
Keskkond 5 8,2 6 9,2 
Noorsootöö 3 4,9 3 4,6 
dokumendihaldus/arhiiv 3 4,9 12 18,5 
Infotehnoloogia 2 3,3 8 12,3 
haldus ja juhtimine 1 1,6 3 4,6 
Sotsioloogia 1 1,6 0 0 
Energeetika 1 1,6 0 0 
Personalitöö 0 0 4 6,2 
EL projektidega seonduv 0 0 2 3,1 

























Postimees/Sakala 5 24 
Äripäev 7 13 
Maaleht 6 6 
Postimees 6 16 
Sotsiaaltöö 4 6 
Eesti Majanduse Teataja 3 3 
Ehitaja 3 1 
Raamatupidamise uudised 3 0 
Haridus 3 2 
Keskkonnatehnika 3 1 
Kristlik kasvatus 3 0 
Eesti Päevaleht 3 9 
Raamatupidamise praktik 3 5 
Õpetajate leht 3 5 
Eesti Ekspress 3 3 
Eripedagoogika 3 0 
Juridica 3 2 
Arvutikasutaja 3 1 
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Lisa 5 Enimkasutatud veebiallikad 











Elektrooniline Riigi Teataja 29 47,5 29 44,6 
Ministeeriumide koduleheküljed 24 39,3 28 43,1 
Riiklikud ametid 23 37,7 13 20,0 
Raamatupidamisalased portaalid 13 21,3 9 13,8 
teiste omavalitsuste koduleheküljed 11 18 12 18,5 
äriregistri teabesüsteem 4 6,5 2 3,1 
sekretär.ee 4 6,5 5 7,7 
ESTLEX  (õigusinfosüsteem) 3 4,9 8 12,3 
Vabariigi valitsus 3 4,9 0 0 
Delfi 3 4,9 1 1,5 
Teabeportaal 3 4,9 0 0 
SIS (sotsiaalinfosüsteem) 2 3,2 0 0 
Axendo (töötervishoid ja ohutus) 2 3,2 0 0 
riigikantselei  2 3,2 0 0 
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 2 3,2 2 3,1 
Keskkonnainvesteeringute keskus 2 3,2 1 1,5 
1182 2 3,2 0 0 
Riigikogu 1 1,6 2 3,1 
Hasartmängumaksu Nõukogu 1 1,6 0 0 
Keskkonnateenistus 1 1,6 2 3,1 
Eesti Haigekassa 1 1,6 2 3,1 
Rahvakultuurikeskus 1 1,6 0 0 
juura.ee 1 1,6 0 0 
Riigiportaal 0 0 10 15,4 
Ametlikud Teadaanded 0 0 6 9,2 
Rahvusarhiiv 0 0 3 4,6 
Ajalooarhiiv 0 0 1 1,5 
pass.ee 0 0 1 1,5 
Tervisekaitse inspektsioon 0 0 1 1,5 
koolitukonsultatsioonid 
(merlecons.ee) 0 0 1 1,5 
kontrollmõõteseadmed (mtr.ee) 0 0 1 1,5 













The work-related information needs and information behaviour of the local government 
employees in Pärnu and Viljandi counties. 
E.Krillo 
 
This paper aims to give a review of a local government employee´s work-related information 
needs and information behaviour - more specifically, Pärnu and Viljandi counties local 
govement employees were studied.  
 
The Local Government Organization Act states that the purpose of local government is to 
discuss, organize, and make final decisions regarding local issues. The amount of information 
needed to fulfill these principles is large and steadily increasing. It is therefore essential to 
adequately amass, assess, and analyze the necessary information.  
 
This paper aims to answer the following questions: 
- What subjects local government employees need to find information most about? 
- Which resources are used to get relevant information? 
- What are the most used web resources by Parish Government employees? 
- Do they use the local liberarys services? And if so, which?  
- Are there any problems encountered when trying to find work-related information.   
If   yes, then  which kind of problems? 
The key concept of information gathering and search is information need. The definition of this 
concept varies among information scientists. Most often cited are R. Taylor, C. Atkin, N. Belkin 
and B. Dervin. The common deominator among those scientists is that information need triggers 
the information behaviour process. 
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There has been several  research  about information needs and behaviour among officials in 
Estonia. For exapmle, 1999 Aiki Tibar made a study of industry professionals' information needs 
and information search behaviour that was based on successfull companies in Estonia in 1998. 
In 2004, Terje Saar, a student at Tallinn’ Univesity wrote her thesis about “Information 
behaviour of specialists’ in Rapla Parish ”. 
 
To study local government employees´ work-related information needs and behaviour the author 
of this paper conducted two polls. The first was held in the local government of  Pärnu County 
(2007) and the second in the local government of Viljandi County (2008). In addition to these 
polls, further conversations were made during those same years. In April 2009 14 local 
government employees were interviewd in Pärnu and Viljandi County. The basis for formulating 
the questionnaire was taken from Aiki Tibar´s research of industry specialists information needs 
and information behaviour questionnarie.  
 
The current research covered about one third of Pärnu's and Viljandi's Parish Government 
officials. As a result, it appears that both formal and informal information channels are used. 
After careful analysis of the additional information from the results of questionnaries and 
interviews it appears that the respondents were responsible for various tasks. Both formal and 
informal sources are used. 18 different fields were named where the work-related information is 
needed.  
 
The information most needed is law-related information (both), there after from social work and 
education field.For gatering work related information, internal documentation is used. The 
officials in Viljandi are more pleased with the availability of internal information. The channels 
for gaining work-related information also include newspapers, television and radio. The Internet 
is used by most of the officials to receive work-related information and it was also named as the 
most valuable resource for information. At tranings, seminars, and workshops, nearly half of the 
officials attend if possible and even this is highly valued resource. A small subset of the 
individuals in the study get their work-related information from libraries.  
 
The biggest problem for finding work-related information that was named was the lack of time 
and information overload.For gaining the information needed, several individual factors were 
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mentioned as hindrances: poor knowledge of foreign languages as well as poor information 
search and computer skills. But a large majority of the officials doesn´t have any problems with 
searching the information. 
 
The result of the research provides an overview of the information needs and information 
behaviour of local government employees in these two counties. There were no significant 
differences found. The given subject would need a further study by using research methods that 
would give a more detailed result. The results of the more detailed research would map the 
problems and issues related to information gathering and the ways in which these problems 
could be solved. 
 
